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Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Manuel Serra i Moret (Vic, Osona, 1884 – Perpinyà, 1963) 
Polític i escriptor. Fill de l'historiador Josep Serra i Campdelacreu. Conferenciant i 
articulista des de molt jove, collaborà a "La Renaixença", "El Pensament Català" i 
"Catalunya Artística", així com a d'altres publicacions de comarques. Orfe de pare i 
mare, el 1901 se n'anà a estudiar economia i ciències socials als EUA, i viatjà molt 
per Amèrica i Europa. Completà estudis d'economia el 1907 a Cambridge 
(Anglaterra) i residí del 1908 al 1912 a l'Argentina. El 1912 tornà a Catalunya i 
s'installà a Pineda (Maresme), vila de la qual fou elegit alcalde (1914-23) i on 
portà a terme una gestió municipal exemplar. Publicà aleshores La socialització de 
la terra (1912) i es relacionà amb Domènec Martí i Julià, i fou designat 
vicepresident de la Unió Catalanista, mentre escrivia per a "Renaixement" i "La 
Nació". El 1916, ja resoludament convertit al socialisme, ingressà a la Federació 
Catalana del Partido Socialista Obrero Español, però aviat discrepà amb la directiva 
del partit respecte a la manera d'entendre la qüestió nacional catalana i, el 1923, 
després d'un llarg període de tensions, se separà del PSOE i fundà, amb Rafael 
Campalans, Gabriel Alomar i d'altres, la Unió Socialista de Catalunya (USC), de la 
qual fou el vicepresident i la principal figura teòrica. Dirigí "Justícia Social" i 
collaborà a "El Sol" i "El Socialista", fins que, establerta la dictadura de Primo de 
Rivera, s'exilià des del 1925 fins al 1928 a l'Argentina. Retornat, reprengué el 1930 
les tasques de propaganda des de "La Rambla", "L'Opinió" i altres periòdics, i 
publicà, aquell mateix any, Nocions d'història i de filosofia i una Introducció al 
Manifest del Partit Comunista. Proclamada la República, fou novament alcalde de 
Pineda i, sempre en representació de l'USC, conseller d'economia i treball (abril del 
1931 — desembre del 1932), membre de la Diputació Provisional de la Generalitat, 
diputat a les Corts Constituents, al Parlament de Catalunya i una altra vegada a les 
Corts del 1933, per Girona. Publicà, el 1934, el llibre Socialisme, i escriví a "Justícia 
Social", "Mirador", etc. En esclatar la Guerra Civil, participà, bé que sense gaire 
entusiasme, en la integració de l'USC dins el nou Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, i ocupà encara diferents càrrecs: sotssecretari d'obres públiques de la 
Generalitat i president del Consell d'Economia de Catalunya. Definitivament exiliat 
el 1939, romangué a França, Nova York i l'Argentina (fins el 1946), amb constants 
viatges per tot Amèrica del Sud. Tornà a Europa el 1946 i s'establí a París; fou 
conseller de la Generalitat a l'exili (1947), ministre del govern de la República 
Espanyola (1948-50) i polèmic president del Parlament de Catalunya. Installat a 
Perpinyà, hi treballà, amb el seu amic Josep Pallach, en l'organització del Moviment 
Socialista de Catalunya (fundat el 1945), i collaborà, fins a la mort, a "Horizontes", 
de Mèxic, la "Revista de Catalunya", de París, "Ressorgiment" i "Catalunya", 
ambdues de Buenos Aires. Durant l'exili publicà, en castellà, un gran nombre de 
treballs d'economia i, en català, L'ahir i demà de Catalunya (1940), La Carta de 
l'Atlàntic (1944), Crida a la joventut catalana (1957) i Ciutadania catalana. Breviari 
de cogitacions, remarques i orientacions per als catalans (1957), que és una mena 
de testament espiritual de l'autor. Altres obres són Diccionario económico de 
nuestro tiempo i La riqueza de América.  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0062048>. [Darrera 
consulta: 12/04/2011]. 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE MANUEL SERRA I MORET  
 
1- CORRESPONDÈNCIA 
 
FP (Serra i Moret). 1 (1).  
 
Correspondència Institucional 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència: Generalitat de Catalunya. 
I- President Tarradellas. 
 1956 - 1 carta. [S’adjunta un missatge als catalans del 27 febrer 
1956]. 
II- Secretaria General de la Presidència. 
 1948 - 2 cartes. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència: Parlament de Catalunya. 
I- Diputació Permanent. 
 1942 - 1 acta 
 1943 - 2 actes 
 1955 – 1 esborrany [Propostes de la Diputació Permanent]. 
II- Diputats. 
 1943 - 19 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
 1959 - 2 cartes. 
III- Joan Fronjosa. 
 1943 - 1 carta. 
IV- Miquel S. Cunillera Rius. 
 1943 - 1 carta. [S’adjunta un qüestionari per enviar als Diputats] 
V- Josep Andreu i Abelló. 
 1943 - 1 carta. 
VI- Joan Solé i Pla. 
 1943 - 1 carta. [S’adjunta el qüestionari contestat] 
VII- A.B. Soler i Bru. 
 1943 - 1 carta. 
VIII- Jaume Serra i Hunter. 
 1943 - 1 carta. 
IX- Antoni Dot i Arxe. 
 1944 - 1 carta. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència: República Espanyola. 
I- Presidència. 
 1959 - 1 carta. [Diego Martínez Barrio] 
II- Presidència Consell de Ministres. 
 1947 - 1 carta i 1 telegrama. [Rodolfo Llopis] 
III- Ministeri d'Acció a l'interior i a l'exili. 
 1953 - 1 carta. [Julio Just] 
 1955 - 4 cartes. [Julio Just] 
IV- Ministeri de Governació. 
 1947 - 2 cartes. [Julio Just] 
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V- Ministeri d'Indústria, Comerç i Navegació. 
 1947 - 1 carta. [Irujo] 
VI- Ambaixada d'Espanya a Mèxic. 
 1956 - 1 carta. 
 1957 - 1 carta. 
VII- Ordre d'Alliberament d'Espanya. 
 [19..] – [Llistats de membres de l’ordre a París i còpia del decret de 
constitució de l’Ordre] 
 1951 - 2 cartes. [Joan Puig i Ferrater] 
 1953 - 1 carta. [Julio Just] 
 1955 - 1 carta. [?] 
 1956 - 1 carta. [Julio Just] 
 
d- M. Serra i Moret. Correspondència: Govern d'Euskadi. 
I- Presidència. 
 1941 - 1 carta. [José A. de Aguirre] 
 1944 - 3 cartes. [José A. de Aguirre] 
 1945 - 1 carta. [José A. de Aguirre] 
II- Delegació de Buenos Aires. 
 1947 - 1 carta. 
III- Delegació de Lima. 
 1947 - 1 carta. 
IV- Delegació de Londres. 
 1949 - 1 carta. 
 1950 - 1 carta. 
 
e- M. Serra i Moret. Correspondència: República Argentina. 
I- Direcció d'Immigració. 
 1942 - 1 carta. [Amb còpia de la resposta de M. Serra i Moret]. 
II- Ministeri d'Hisenda. 
 1942 - 1 carta. 
III- Ambaixada d’Argentina a Londres 
 1939 - 2 cartes. 
 
f- M. Serra i Moret. Correspondència: República de Xile. 
I- Càmara dels Diputats 
 [19..] - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (2) 
 
Correspondència Organitzacions polítiques 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència: Acción Republicana Española 
(Xile). 
 1943 - 2 cartes. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència: sub-comité de Catalunya a 
l'exterior de la CNT (París). 
 1959 - 1 carta. 
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c- M. Serra i Moret. Correspondència: Conferència Nacional Catalana. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 3 cartes. 
 
d- M. Serra i Moret. Correspondència: Consell Nacional Català. 
 1944 - 1 carta. 
 1953 - 3 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 
e- M. Serra i Moret. Correspondència: Federació Nacional d'Estudiants 
de Catalunya (França). 
 [1949] - 2 cartes. 
 
f- M. Serra i Moret. Correspondència: Front Nacional (Delegació 
d'Israel). 
 veure: Carles Nogueras Saumell [FP (Serra Moret).1(10) C X] 
 
g- M. Serra i Moret. Correspondència: Izquierda Republicana (França). 
 1954 - 1 carta i un rebut. 
 
h- M. Serra i Moret. Correspondència: Izquierda Republicana Española 
(Gran Bretanya). 
 1950 - 1 carta. [S'adjunta copia d'una carta a Alvaro de Albornoz]  
 
i- M. Serra i Moret. Correspondència: The Labour Party. 
 1946 - 1 carta. 
 1951 - 1 carta. 
 
j- M. Serra i Moret. Correspondència: MSC. 
I- J. Pallach. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 2 cartes. 
 1959 - 3 cartes. 
 1960 - 1 carta. [S’adjunta comunicat Campanya en Defensa de la 
Llengua Catalana] 
 1961 - 2 cartes. 
 [S’adjunten diversos documents del MSC] 
II- MSC a Orleans. 
 1947 - 1 carta. [FV anunciant conferència de M. Serra i Moret] 
III- MSC a Xile. 
 1945 - 1 cartes. 
 1946 - 3 cartes. 
 
k- M. Serra i Moret. Correspondència: PSC (Mèxic). 
 1946 - 2 cartes. 
 
l- M. Serra i Moret. Correspondència: PSUC. 
I- Sala i Climent. 
 1940 - 1 carta. 
II- Josep Marlés. 
 1940 - 4 cartes. 
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III- PSUC a Xile. 
 1945 - 1 carta. 
 
m- M. Serra i Moret. Correspondència: UGT. 
I- UGT a l'interior. 
 1948 - 1 carta. 
 
II- Secretaria de la UGT de Catalunya a França. 
 1947 - 2 cartes. 
 1948 - 1 carta.  
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (3) 
 
Correspondència Entitats (A-C) 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència: Agrupacions. 
I- Agrupació Catalana d'Invàlids i Mutilats de Guerra. (President 
d’Honor: P. Casals) 
 1947: Acta de constitució a Agde de l’Agrupació  
 1947 - 5 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
 1950 - 7 cartes i carnet d'adherent de M. Serra i Moret 
 1951 - 3 cartes. 
 1952 - 3 cartes. 
 1953 - 3 cartes 
 1954 - 2 cartes. 
 1955 - 3 cartes. 
 1956 - 3 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 2 cartes. [Notificació i títol d’honor per a M. Serra i Moret] 
II- Agrupació Catalana d'Uruguay. 
 1945 - 1 carta. 
III- Agrupació Cultural Catalana (Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
 1942 - 2 cartes. 
IV- Agrupació d'Ajut a la Cultura Catalana (Buenos Aires). 
 1939 - 1 carta. 
 1940 - 1 carta. 
V- Agrupació Patriòtica Catalana de Xile. 
 1945 - 1 telegrama i 4 cartes. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
VI- Agrupación de Intelectuales Demócratas Españoles (Buenos 
Aires). 
 1946 - 2 cartes. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència: Associacions. 
I- Asociación de Corredores de Seguros (Buenos Aires). 
 1945 - 1 carta. 
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 1946 - 3 cartes. 
 1947 - 1 carta. 
II- Asociación Catalana de Socorros Mútuos Montepío Montserrat 
(Buenos Aires). 
 1946 - 1 carta. 
 1950 - 1 carta. 
III- Associació Protectora d'Ensenyança Catalana [Exili]. 
 [19..] - 1 carta. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència: Cambres de Comerç. 
I- Cámara de Comerciantes Republicanoes Españoles (Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
 
d- M. Serra i Moret. Correspondència: Ateneus. 
I- Ateneo Luis Bello. Centro Español de Unión Republicana (Rosario, 
Argentina). 
 1943 - 2 cartes. 
 1945 - 1 carta. 
 1946 - 1 carta. 
 
e- M. Serra i Moret. Correspondència: Biblioteques. 
I- Biblioteca del Congreso (Washington, D.C.). 
 1943 - certificat d'una donació de M. Serra i Moret 
 1944 - certificat d'una donació de M. Serra i Moret 
II- Biblioteca Popular "Bartolomé Mitre" (Victorica, Argentina). 
 1943 - 1 carta. 
III- Biblioteca Pública Rivadavia (Trenque Lauquen). 
 1943 - 1 carta. 
IV- Bibliothèque Nationale (París). 
 1948 - 1 carta. 
 
f- M. Serra i Moret. Correspondència: Altres Entitats. 
I- Conferència de Montevideo. 
 1944 - 2 cartes 
 1945 - 2 cartes amb retalls de premsa, tríptic sobre la conferència, 
comunicat de la conferència i carnet d’assistent a la conferència a 
nom de M. Serra i Moret. 
II- Consell Nacional Català (França). 
 1954 - 2 cartes. 
III- Consell Nacional Català (Mèxic). 
 1959 - 2 cartes. 
 
g- M. Serra i Moret. Correspondència: Casals. 
I- Casa de Castilla. 
 1941 - 1 carta. 
II- Casal Català de Bordeaux. 
 1950 - 1 carta. 
III- Casal Català de Montevideo. 
 1943 - 2 cartes. 
 1944 - 10 cartes, document sobre inauguració d’una plaça Ll. 
Companys a Montevideo, retalls de premsa sobre l’acte i text de la 
conferència donada per M. Serra i Moret 
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 1946 - 1 carta. 
IV- Casal de Catalunya de Buenos Aires. 
 1941 - 1 carta. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
 1946 - 2 cartes i invitació a un homenatge a M. Serra i Moret 
V- Casal de Catalunya de París. 
 1958 - 1 carta. 
VI- Casal de Catalunya de Narbona. 
 1948 - 1 carta. 
 
h- M. Serra i Moret. Correspondència: Centres. 
I- Centre Català de L’ Havana. 
 [19..] - 1 carta. 
 1946 - 1 carta, 1 telegrama i una invitació a un missatge de M Serra i 
Moret. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 6 cartes. 
 1949 - 4 cartes. 
II- Centre Català de Rosario (Argentina). 
 1940 - 2 cartes. 
 1943 - 3 cartes. 
III- Centre Català de Santiago de Xile. 
 1945 - 2 cartes. 
 1946 - 6 cartes. 
 1947 - 10 cartes. 
 1948 - 4 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
 1950 - 3 cartes. 
 1951 - 2 cartes. 
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1956 - 2 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
 1959 - 1 carta. 
IV- Centro Asturiano (Buenos Aires). 
 1940 - 1 carta. 
 1941 - 1 carta. 
 1942 - 1 carta. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 4 cartes. 
 1945 - 2 cartes. 
 1946 - 1 carta. 
V- Centro de Estudios Económicos (Buenos Aires). 
 1945 - 1 carta. 
VI- Centro Español (Villa Constitución). 
 1945 - 1 carta. 
VII- Centro Orensano (Buenos Aires). 
 1944 - 1 carta. 
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VIII- Centro Republicano Español (Buenos Aires). 
 1940 - 1 carta. 
 1941 - 1 carta. 
 1943 - 3 cartes. 
 1946 - 2 cartes. 
IX- Centro Republicano Español (Córdoba). 
 1942 - 4 cartes. 
 1943 - 2 cartes. 
 1944 - 1 carta. 
X- Centro Republicano Español (Montevideo). 
 1943 - 2 cartes. 
XI- Centro Republicano Español (Santiago de Xile). 
 [19..] - 1 carta. 
 1945 - 2 carta. 
XII- Centro Republicano Español "25 de Mayo"(Buenos Aires). 
 1941 - 2 cartes. 
 
i- M. Serra i Moret. Correspondència: Clubs. 
I- Club Català a la República Dominicana. 
 1940 - 1 carta. 
 1941 - 3 cartes. 
II- Club "Empleados de la Corporación de Transportes" Soliol C.D. 
(Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
 
J- M. Serra i Moret. Correspondència: Comitès. 
I- Comité du Secours aux Etudiants Ukrainiens. 
 1955 - 1 carta. 
II- Comitè Llibertat (Buenos Aires). 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 
K- M. Serra i Moret. Correspondència: Comunitats. 
I- Comunitat Catalana (Argentina). 
 1940 - 1 carta. 
 1941 - 2 cartes, una d'elles adreçada a Franklin D. Roosevelt. 
 1943 - 2 cartes. 
 1944 - 1 carta. 
II- Comunitat Catalana (Mèxic). 
 1941 - 1 carta. 
 1950 - 2 cartes. 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (4)  
 
Correspondència Entitats (D-Z) 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència: Societats. 
I- Sociedad Española de Socoros Mutuos (Santa Fe). 
 1942 - 2 cartes. 
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II- Sociedad Española de Socorros Mutuos San Rafael (Mendoza). 
 1942 - 3 cartes, carnet de participant al Congreso Mutualista Argentino 
a nom de M. Serra i Moret i reglament i ponències del Congrés. 
III- Sociedad Española de Socorros Mutuos (Máximo Paz). 
 1945 - 3 cartes. 
IV- Sociedad Española de Socorros Mutuos (Alcorta). 
 1945 - 1 carta. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència: Patronats. 
I- Patronato Español (Buenos Aires). 
 1942 - 3 cartes. 
 1943 - 1 carta. 
II- Patronato Hispano Argentino de Cultura (Buenos Aires). 
 1941 - 2 cartes. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència: Instituts. 
I- Instituto Español (Londres). 
 1948 - 1 carta. 
II- Instituto de Estudios Económicos (Buenos Aires). 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 5 cartes. 
III- Instituto de Cultura Catalana (Mèxic). 
 1957 - 1 carta. 
IV- Institut Català d'Art i Cultura (París). 
 1952 - 2 cartes. 
 
d- M. Serra i Moret. Correspondència: Grups. 
I- Grup Joventut Catalana (Buenos Aires). 
 1953 - 3 cartes. 
II- “Catalunya” Grop Nacionalista Radical (Santiago de Cuba). 
 1940 - 6 cartes i 1 manifest 
 
e- M. Serra i Moret. Correspondència: Federacions. 
I- Federación de Sociedades Democráticas Españolas (Buenos Aires). 
 1954 - 1 carta. 
II- Federación de Sociedades de Gallegos (Argentina). 
 1943 - 1 carta. 
 
f- M. Serra i Moret. Correspondència: Universitats. 
I- Universitat de Xile. 
 1945 - 2 cartes. 
II- Universitat de L'Havana. 
 1946 - 1 carta. 
III- Universitat Popular Alejandro Kurn (La Plata, Argentina). 
 1940 - 4 cartes. 
 1942 - 1 carta. 
 1946 - 1 carta. 
 
g- M. Serra i Moret. Correspondència: Homenatges. 
I- Homaxe da Colectividade Galego o Alfonso R. Castelao (Argentina). 
 1944 - 1 carta. 
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II- Homenatge Alvaro de Albornoz. 
 1954 - 2 cartes. 
III- Homenatge a Martín García. 
 [194-] - 1 targeta 
 1942 - 1 carta. 
 1943 - 2 cartes i 1 postal (fotografia de M. García) . 
 1944 - 1 postal (fotografia de M. García). 
 1946 - 1 postal (fotografia de les delegacions i el Comitè de la Liga 
Republicana Española a La Plata el 26 de juliol de 1903) . 
IV- Homenatge a Pompeu Fabra. 
 1948 - 2 cartes. 
 
h- M. Serra i Moret. Correspondència: Altres Entitats. 
I- Solidaritat Catalana (Xile). 
 1945 - 2 cartes i comunicat a la Conferència de les Nacions Unides a 
California. 
II- Solidarité Internationale Antifasciste (S.I.A.).  
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 2 cartes. 
III- National Joint Committe for Spanish Relief (Londres). 
 [19..] - 1 carta. 
 1938 - 1 estat de comptes 
 1939 - 3 cartes i un Report of the work of the .... 
IV- New York Public Library. 
 1944 - 1 carta. 
V- Llar de Germanor Catalana (Toulouse). 
 1951 - 1 carta. 
VI- Llar Catalana (Avinyó). 
 1952 - 1 carta. 
VII- Liga de Amigos de los Vascos (Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
VIII- Joventut Nacional Catalana. 
 1954 - 1 carta. 
IX- Institución Cultural Española (Buenos Aires). 
 1946 - 2 cartes. 
X- Galeuzka (Buenos Aires). 
 1945 - 2 cartes. 
XI- Front Nacional Català de Lluita. 
 1945 - 1 carta i resolucions a trametre a la Conferència de les Nacions 
Unides a celebrar a Califòrnia. 
XII- "La Defensa Fasoniers" (Sociedad Cooperativa Ltda., Buenos 
Aires). 
 1942 - 1 carta. 
XIII- XXV Aniversari Constitució 1931. 
 1956 - 1 carta. 
XIV- Commemoració 9è Aniversari de l'Estatut de Galicia. 
 1945 - 1 carta. 
XV- Unión Republicana Latina. 
 1945 - 2 cartes. 
XVI- Unitat Catalana (Consell Executiu). 
 1957 - 1 carta. 
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FP (Serra Moret). 1 (5)  
 
Correspondència Editorials, Revistes, etc. 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència: Revistes. 
I- Anuario Socialista (P.S.A., Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
II- Buenos Aires Herald (Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
III- Catalunya (Buenos Aires). 
 1943 - 1 carta amb una invitació a un sopar  
 1947 - 1 carta. 
IV- Conferencias (Buenos Aires). 
 [19..] - 1 carta. 
V- Correo de Asturias (Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
VI- L'Espagne Républicaine (Toulouse). 
 1947 - 1 carta i retalls de premsa. 
VII- España Republicana (Buenos Aires). 
 1939 - 1 carta. 
 1940 - 3 cartes. 
 1941 - 1 carta. 
 1943 - 2 cartes. 
 1944 - 2 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
 1950 - 2 cartes. 
 1951 - 2 cartes. 
 1952 - 2 cartes. 
 1954 - 3 cartes. 
VIII- Eusko Deya (Buenos Aires). 
 1943 - 2 cartes. 
IX- Finanzas (Buenos Aires). 
 1942 - 1 carta. 
 1946 - 1 carta. 
X- Galicia (Buenos Aires). 
 1941 - 1 carta. 
 1943 - 1 carta. 
XI- Germanor (Santiago de Xile). 
 1942 - 1 carta. 
XII- La Nostra Revista (Mèxic). 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1956 - 1 carta. 
XIII- Libertad (París). 
 1947 - 2 cartes. 
XIV- La Nación (Santiago de Xile). 
 1945 - 1 carta. 
XV- Vida Nova (Montpeller). 
 1958 - 1 carta. 
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XVI- El Nacional (Mèxic). 
 1943 - 1 carta. 
XVII- Noticias Gràficas (Buenos Aires). 
 1946 - 1 carta. 
XVIII- Pueblo Español (Buenos Aires). 
 1950 - 1 carta. 
XIX- Península (París). 
 1949 - 1 carta. 
XX- Pensamiento Español (Buenos Aires). 
 [19..] - 1 carta. 
 1941 - 7 cartes. 
XXI- Ressorgiment (Buenos Aires). 
 1939 - 1 carta. 
 1940 - 2 cartes. 
 1943 - 1 carta. 
 1956 - 1 carta. 
XXII- Renta (Buenos Aires). 
 1944 - 1 carta. 
XXIII- La Vanguardia (P.S.A., Buenos Aires). 
 1939 - 2 cartes. 
 1941 - 1 carta. 
 1943 - 2 cartes. 
XXIV- Vincle (París). 
 1953 - 2 cartes. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència: Editorials. 
I- B. Costa-Amic, Editor (Mèxic). 
 1957 - 1 carta. 
II- Crítica (Buenos Aires). 
 1943 - 1 carta. 
III- Ediciones Ruedo Ibérico (Buenos Aires). 
 1940 - 1 carta. 
IV- Edicions Pro (Perpinyà). 
 1951 - 1 carta. 
V- Editorial Mundo Atlántico (Buenos Aires). 
 1947 - 4 cartes. 
 1948 - 6 cartes. 
VI- Editorial Sudamericana (Buenos Aires). 
 1947 - 1 carta. 
VII- W.M. Jackson, Inc., Editors (Buenos Aires). 
 1947 - 3 cartes. 
 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència: Diversos. 
I- Radio l'Hora Catalana (Valparaiso). 
 1940 - 1 carta. 
II- Viatur (Buenos Aires). 
 1943 - 1 carta. 
III- La Voz de España (Buenos Aires). 
 1943 - 3 cartes. 
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FP (Serra i Moret). 1 (6)  
 
Correspondència Personal 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (A). 
I- F. Adell. 
 1945 - 2 cartes. 
II- E. Adroher Gironella. 
 1950 - 2 cartes. 
III- F. de S. Aguiló. 
 1947 - 1 carta. 
IV- [Aiborra]. 
 1952 - 1 carta. 
V- José Antonio Aguirre. 
 1942 - 1 carta. 
 1951 - 1 carta. 
VI- Manuel Alcántara Gusart. 
 1946 - 2 cartes. 
 1947 - 2 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 1953 - 7 cartes. 
 1954 - 4 cartes. 
 1955 - 3 cartes. 
 1957 - 1 carta i 1 postal. 
VII- Gaspar Alcoverro. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 1 carta. 
VIII- J. Aleu (MSC). 
 1945 - 2 cartes. 
 1946 - 5 cartes. 
 1947 - 9 cartes. 
 1948 - 5 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
 1952 - 4 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta 
IX- Fernando Alloza. 
 1942 - 2 cartes. 
X- Luís Aluco (Refugiat polític a Argelés i Agde). 
 1939 - 4 cartes. 
XI- Joan Amades. 
 1958 - 6 cartes. 
 1959 - Esquela i retall de premsa de la seva mort. 
XII- C. Ametlla. 
 1949 - 1 carta. 
XIII- Amics de "El Querandi" (Buenos Aires). 
 1947 - 1 carta. 
 1949 - 3 cartes i 2 postals. 
 1950 - 2 cartes. 
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XIV- Jacques Amigó. 
 1947 - 2 cartes. 
XV- Ana Macia Anasagasti de Moody. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
XVI- Marcellí Antíc. 
 1947 - 4 cartes. 
 1948 - 5 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 1954 - 2 cartes. 
XVII- Pedro Antin Olave. 
 1943 - 2 cartes. 
XVIII- Arbonés (MSC). 
 1949 - 2 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
XIX- Salvador Armendares. 
 1959 - 1 carta. 
XX- R. Armengol. 
 1952 - 2 cartes. 
XXI- S. Armengol. 
 1944 - 2 cartes. 
XXII- Manuel Arostegui. 
 1943 - 1 carta. 
XXIII- Jordi Arquer 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
XXIV- L. Aymami i Baudina. 
 1945 - 1 carta. 
XXV- Pere Aznar. 
 1947 - 3 cartes. 
 1948 - 1 carta. 
 1949 - 1 carta. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (B). 
I- Joan Bachs. 
 1950 - 3 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 2 cartes. 
II- Dolors Balbuena. 
 1939 - 1 carta. 
III- Maria Baldó de Torres. 
 1954 - 2 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
IV- Eduard Barbà. 
 [19..] - 1 carta. 
 1941 - 2 cartes. 
 1942 - 3 cartes. 
 1943 - 4 cartes. 
 1944 - 3 cartes. 
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 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 3 cartes i 1 postal. 
 1949 - 3 cartes i 1 postal 
 1950 - 1 carta. 
 1951 - 3 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 2 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
 1957 - 2 cartes. 
 1958 - 1 carta. 
V- [Augusto Barcia]. 
 1950 - 1 carta. 
VI- Felip Barjau. 
 [19..] - 1 carta. 
 1939 - 5 cartes i 1 postal. 
 1940 - 2 cartes. 
 1941 - 3 cartes. 
VII- Alfred Barnes. 
 1939 - 2 cartes i 1 targeta. 
 1940 - 1 carta. 
VIII- Bartolí. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 3 cartes. 
IX- Josep M. Batista i Roca. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 1 telegrama. 
 1952 - 3 cartes. 
 1953 - 3 cartes. 
 1954 - 1 carta [S’adjunten tot de documents relacionats amb la 
persecució de la llengua catalana per presentar a la UNESCO]. 
 1955 - 1 carta [S’adjunten documents sobre el recolzament dels EEUU 
a Franco i les repercussions a l’ONU]. 
X- Doctors Bayés (pare i fill). 
 1946 - 2 cartes. 
XI- J.B. Bellsolell. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 3 cartes. 
XII- Xavier Benguerel. 
 1950 - 1 carta. 
 1951 - 1 carta. 
XIII- Charles G. Benson. 
 1950 - 7 cartes. 
XIV- Francesc Bergós Ribalta. 
 1945 - 4 cartes. 
 1946 - 3 cartes. 
 1947 - 1 carta. 
 1949 - 1 carta. 
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XV- M. Bermejo Antic. 
 1949 - 2 cartes. 
XVI- Vicenç Bernades. 
 1947 - 1 carta. 
XVII- Rómulo Betancourt. 
 1948 - 1 carta. 
XVIII- Josep Buiria. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 1 carta. 
XIX- E. Biagna. 
 1939 - 2 cartes. 
 1940 - 1 carta. 
XX- Emilio R. Biagosch. 
 [194.] - 1 targeta. 
XXI- John W. Blackburn. 
 1955 - 3 cartes. 
 1956 - 3 cartes. 
 1957 - 9 cartes [S’adjunta fotografia d’una nena].  
 1958 - 6 cartes i 1 targeta. 
XXII- Manuel Blasco Garzón. 
 [19..] - 1 carta. 
 1948 - 1 carta. 
XXIII- Antoni Blavia. 
 [19..] - 1 carta. 
 1945 - 2 cartes i 1 telegrama. 
 1946 - 1 carta i 1 telegrama. 
 1955 - 1 carta. 
 1963 - 1 carta. 
XXIV- Marcellí Bochaca. 
 1946 - 1 carta. 
XXV- Antoni Boixeda. 
 1950 - 2 cartes i 1 fotografia d’un paisatge. 
 1951 - 3 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
XXVI- Ramon Bosch. 
 1947 - 2 cartes. 
 1948 - 1 carta. 
XXVII- Joan Bosch-Elps. 
 1951 - 1 carta. 
XXVIII- Pere Bosch Gimpera. 
 [19..] - 1 carta. 
XXIX- H. N. Brailsford. 
 1939 - 1 carta. 
XXX- The British Broadcasting Corporation. 
 1939 - 3 cartes. 
XXXI- Brufau. 
 [19..] - 6 cartes. 
 1947 - 5 cartes. 
 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 3 cartes. 
 1950 - 6 cartes. 
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XXXII- Josep Budi i Gili. 
 [19..] - 2 cartes. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 5 cartes. 
 1941 - 4 cartes. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (7)  
 
Correspondència Personal 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Ca. - Cd.). 
I- E. A. Camarasa. 
 1945 - 2 cartes. 
II- J. Campos. 
 1963 - 1 carta. 
III- Maria J. Campos Ordóñez. 
 1946 - 2 cartes. 
IV- Camps. 
 [19..] - 1 telegrama. 
V- Josep Cánovas. 
 [19..] - 1 carta. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
VI- J. Camps. 
 1958 - 4 cartes [S’adjunta document del Consell del Casal de Catalunya 
de París on es commemora el 27è. aniversari de la proclamació de la 
República Catalana] . 
VII- J. Camps Illa. 
 1939 - 2 cartes. 
 1940 - 4 cartes. 
 1941 - 2 cartes. 
 1942 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
VIII- Jaume Cantarell. 
 1944 - 1 carta [S’adjunten unes dades biogràfiques d’Eduardo Santos]. 
IX- Josep A. Canudas. 
 [19..] - 2 postals. 
 1940 - 2 cartes. 
 1942 - 1 carta. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
 1950 - 1 postal. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1956 - 2 cartes. 
 1957 - 1 cartes. 
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 1960 - 1 carta. 
 1961 - 1 carta. 
 1962 - 1 carta. 
X- Ferran Canyameres. 
 1947 - 1 carta. 
XI- Andreu Capdevila. 
 1941 - 1 carta. 
XII- Joan Capdevila. 
 1955 - 1 carta. 
XIII- Josep M. Capdevila. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 3 cartes [S’adjunta un poema titulat Oh Patria]. 
XIV- Fernando de Càrdenes. 
 1942 - 2 cartes. 
 1949 - 1 telegrama. 
XV- Pere Cardona. 
 [19..] - 1 targeta. 
 1950 - 2 cartes. 
XVI- Josep Carner. 
 1952 - 1 carta i 1 targeta. 
 1955 - 1 carta. 
 1962 - 1 carta. 
XVII- Carles Carqués. 
 [19..] - 3 cartes i 2 postals. 
 1939 - 3 cartes.   
 1947 - 3 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 1952 - 1 postal ; 1 carta. 
 1953 - 3 cartes. 
 1954 - 2 cartes. 
 1955 - 3 cartes. 
 1956 - 3 cartes. 
 1957 - 1 postal ; 1 carta. 
 1958 - 2 cartes. 
XVIII- Josep Carqués. 
 1954 - 1 carta. 
XIX- Ambrosi Carrión. 
 1949 - 1 carta. 
 1950 - 2 cartes. 
XX- Francesc Casaboscho. 
 1946 - 1 telegrama. 
XXI- Clemente Casadevall. 
 [19..] - 1 carta. 
 1940 - 3 cartes. 
XXII- Pau Casals. 
 [19--] - 1 carta 
 1948 - 1 postal. 
 1949 - 2 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 1951 - 2 cartes. 
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 1952 - 1 targeta. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 2 cartes. 
XXIII- Francisco Casanova. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
 1946 - 1 carta. 
XIV- F. Casanovas i Coll. 
 1939 - 1 carta. 
XXV- Rogelio Casas Codilla. 
 1943 - 1 carta. 
XXVI- Alejandro Casona. 
 1949 - 1 carta. 
XXVII- Josep Castellà. 
 1939 - 1 carta. 
XXVIII- Ferran Català. 
 [19..] - 1 carta. 
XXIX- Antoni Cavaller. 
 1948 - 1 rebut. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Cb - Cz). 
I- Pedro R. Cerezo. 
 1941 - 3 cartes. 
II- Curio Chiariaviglio. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
III- Roser Clarà. 
 1955 - 1 carta. 
IV- Rómulo S. Cobanera. 
 1943 - 2 cartes. 
V- Josep Coll (MSC). 
 1947 - 14 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
VI- Josep Coll Barot. 
 1954 - 2 cartes. 
 1955 - 2 cartes. 
 1956 - 2 cartes. 
 1957 - 2 cartes. 
 1958 - 6 cartes. 
 1959 - 4 cartes. 
VII- E. Colom. 
 1939 - 1 carta. 
VIII- Pere Comas Calvet. 
 1943 - 2 cartes. 
 1946 - 1 carta. 
IX- N. Comas E. 
 1940 - 2 cartes. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 2 cartes. 
X- Josep Conangla Fontanilles. 
 1946 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
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XI- Artur Conte (Assemblée Nationale). 
 [19..] - 1 targeta. 
XII- Isidre Corbinos. 
 1945 - 1 carta. 
XIII- Joan Coromines. 
 1958 - 1 carta. 
XIV- Josep M. Corredor. 
 1946 - 1 carta. 
XV- Andreu Cortines. 
 1947 - 2 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1953 - 3 cartes. 
XVI- Jordi Costa. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
 1959 - 1 carta. 
XVII- Mercedes Cot. 
 [19..] - 1 carta. 
 1949 - 2 cartes. 
XVIII- Melchor Cuadrado. 
 1954 - 2 cartes. 
 1959 - 1 carta. 
XIX- Joan Cuatrecasas. 
 [19..] - 1 carta. 
 1946 - 1 carta 
 1947 – 1 targeta i 3 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 4 cartes. 
 1950 - 2 cartes. 
 1951 - 3 cartes. 
 1952 - 4 cartes. 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 2 cartes. 
 1956 - 1 carta. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
XX- Ferran Cuitó i altres (Perpinyà). 
 1947 - 2 cartes. 
XXI- J. Culell. 
 1945 - 1 carta. 
XXII- Miquel S. Cunillera. 
 1943 - 4 telegrames i 3 cartes. 
 1944 - 1 telegrama i 2 cartes. 
 1961 - 1 postal  
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a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (D). 
I- Maria Denant. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
II- F. Diego Abad. 
 [19--] - 1 carta. 
 1939 - 2 cartes. 
 1940 - 3 cartes. 
 1944 - 2 carta. 
 1946 - 4 cartes. 
III- Vicente Diego Abad. 
 1945 - 1 carta 
 [1948] - 1 carta. 
IV- Francisca Diestéfano. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
V- J. Domenech. 
 1958 - 1 carta. 
VI- Antoni Dot Arxer. 
 1950 - 1 carta. 
VII- Antoni Duran Coll. 
 1947 - 1 carta. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (E). 
I- Josep Escoda-Jové. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. [Quadern amb "Petits poemes catalans"] 
II- Ricard Escoté. 
 1940 - 1 carta. 
III- Carlos Esplà. 
 1940 - 1 carta. 
IV- Lluís Esteve. 
 1950 - 1 carta. 
 1952 - 2 cartes. 
V- Josep Escolà. 
 1962 - 1 carta. 
VI- Josep Escolà Marsà. 
 [19..] - 1 carta. 
 1943 - 1 telegrama ; 3 cartes. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 2 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
 1957 - 2 cartes. 
 1958 - 1 carta. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Fa - Fe). 
I- Frederic Fàbregas. 
 [19..] - 1 carta. 
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 1947 - 1 carta. 
II- Joan P. Fàbregas. 
 [1944] - 1 carta. 
III- Ramon Fabregat. 
 1952 - 1 carta. 
IV- Lluís Farré. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 5 cartes. 
V- Francesc Farreras i Duran. 
 1958 - 3 cartes. [Comunicat de diversos diputats al Parlament de 
Catalunya adreçat al President de la Generalitat] 
VI- Farrés. 
 1940 - 1 carta. 
VII- Nicanor Fernández. 
 1942 - 1 carta. 
 1946 - 2 cartes. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
 1950 - 2 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1956 - 3 cartes. 
 1957 - 2 cartes. 
 1958 - 1 carta. 
VIII- Eduardo Fernández y González. 
 1953 - 2 cartes. 
IX- Luisa Ferreiro de Robiol. 
 [1937] - 1 carta. 
 1942 - 1 carta. 
X- Miquel Ferrer (Moviment Social d'Emancipació Catalana, Mèxic). 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 2 cartes. 
 1941 - 13 cartes. [Comunicat de MSEC i “Catalunya” Grop N.R. a 
propòsit del Consell Nacional de Catalunya] 
 1942 - 6 cartes. 
 1943 - 6 cartes. 
 1944 - 8 cartes. 
 1945 - 19 cartes. [Fotografia d'un homenatge a J. Diaz organitzat pel 
PCE i el PSUC a Tolosa] 
 1946 - 19 cartes. 
 1947 - 25 cartes. 
 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 4 cartes. 
 1950 - 6 cartes. 
 1951 - 8 cartes. 
 1953 - 3 cartes. 
 1954 - 2 cartes. 
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XI- Tomàs Ferrer Surt. 
 1944 - 1 carta. 
 
d- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Fg - Fz). 
I- [Vicente Flol]. 
 1944 - 1 carta. 
II- Antoni Florensà. 
 1958 - 1 carta. 
III- Pere Foix. 
 1940 - 6 cartes. 
 1941 - 5 cartes. 
 1942 - 4 cartes. [Fotografia del matrimoni Foix ? dedicada a M. Serra i 
Moret]. 
 1943 - 3 cartes. 
 1944 - 2 cartes. 
 1945 - 4 cartes. 
 1946 - 3 cartes i 1 postal. 
 1947 - 6 cartes. 
 1948 - 6 cartes. 
 1949 - 10 cartes. 
 1950 - 6 cartes. 
 1951 - 3 cartes. 
 1952 - 7 cartes. 
 1953 - 7 cartes. 
 1954 - 4 cartes. 
 1955 - 4 cartes. 
 1956 - 8 cartes. 
 1957 - 10 cartes. 
 1958 - 6 cartes. 
 1959 - 2 cartes. 
 1960 - 2 cartes. 
 1961 - 3 cartes. 
 1962 - 1 carta. 
 1963 - 2 cartes. 
IV- Rafael Folch. 
 1954 - 6 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
V- Antoni Forné Jou. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 4 cartes. 
 1950 - 3 cartes. 
 1951 - 1 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
VI- Joseph Fontanals. 
 1946 - 1 felicitació 
 1947 - 1 carta. 
VII- I. Forniés Mercader. 
 1957 - 1 carta. 
 1960 - 1 carta. 
VIII- Lluís Forns. 
 1947 - 4 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
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 1951 - 3 cartes. 
IX- Josep Fors. 
 1950 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
X- Lluís Franquesa. 
 1943 - 1 carta. 
XI- Joan Fronjosa. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 2 cartes. 
 1945 - 1 carta. 
 1954 - 4 cartes.  
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (9)  
 
Correspondència Personal 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (G). 
I- Joan B. Gacía. 
 1945 - 2 cartes. 
II- Josefa R. de Gaggino. 
 1946 - 1 carta. 
III- Manuel Galés. 
 1958 - 3 cartes. [Document sobre Projectes de base d’Unió Catalana]. 
 1959 - 1 carta. 
IV- Félix Lorenzo 
 1957 - 1 carta 
V- Celestino García. 
 1945 - 1 carta. 
VI- Francisco García López. 
 1943 - 2 cartes. 
VII- Francis Gasc. 
 1955 - 1 carta. 
VIII- Jaume Gassiot. 
 1948 - 1 carta. 
IX- Ventura Gassol. 
 1948 - 1 carta. 
X- Alfredo Gatti. 
 1953 - 1 carta. 
XI- J. Genís Arumi. 
 1956 - 1 carta. 
XII- Carles Gerhard. 
 1946 - 1 carta. 
 1950 - 1 carta. 
XIII- Antoni Gilabert. 
 1945 - 1 carta. 
 1946 - 2 cartes. 
XIV- Juan Gilabert Romagosa. 
 1953 - 2 cartes. 
XV- Josep Girbau. 
 1948 - 1 carta. 
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XVI- Vicente Girbau. 
 [19..] - 1 carta. 
 1957 - 1 carta. 
XVII- Trifon Gómez. 
 1949 - 3 cartes. 
XVIII- Félix Gordón Ordas. 
 1954 - 1 carta. [Vegeu: FP (Serra Moret) 6 (1) a II]. 
XIX- Emili Granier-Barrera. 
 1954 - 4 cartes. 
 1956 - 2 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
XX- Julià Gual Masaller. 
 1947 - 1 carta. 
 1949 - 1 carta. 
XXI- Domènec Guansé (Centre Català de Santiago de Xile). 
 1945 - 4 cartes. 
 1946 - 5 cartes. 
 1947 - 7 cartes. 
 1948 - 8 cartes. 
 1949 - 7 cartes. 
 1950 - 6 cartes. 
 1951 - 6 cartes. 
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 3 cartes. 
 1954 - 3 cartes. 
 1955 - 3 cartes. 
 1956 - 4 cartes. 
 1957 - 3 cartes. 
 1958 - 2 cartes. 
 1960 - 1 carta. 
XXII- Josep Guiraud Pujol. 
 1957 - 2 cartes. 
XXIII- Laurent Guiraud. 
 1955 - 1 carta. 
XXIV- Henri Guíter. 
 [19..] - 1 targeta. 
XXV- Florenci Guix. 
 1949 - 4 cartes ; 1 postal. 
 1950 - 1 carta. 
 1962 - 1 carta. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (H - K). 
I- Carlota B. de Heiman. 
 1948 - 2 cartes. 
II- Francesc Heras. 
 1948 - 1 carta. 
III- Pedro Hill Ferrando. 
 1955 - 2 cartes ; 1 esquela. 
 1956 - 1 carta. 
 1957 - 2 cartes i 1 fotografia. [P. Hill i la seva família a Vilafranca del 
Penedès]. 
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IV- Josep M. Imbert. 
 1945 - 3 cartes. 
V- R. Rose Innes. 
 1939 - 2 cartes. 
VI- Antoni Itchart. 
 1940 - 1 carta. 
VII- Joaquim Jardí Porres de Buera. 
 1940 - 1 carta. 
 1941 - 1 carta. 
VIII- José Jorba. 
 1942 - 3 cartes. 
 1943 - 2 cartes. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 3 cartes ; 1 targeta. 
IX- J. Juan Domenech. 
 1952 - 1 carta. 
X- Joseph Junoy. 
 1948 - 1 carta. 
XI- Juli Just. 
 1946 - 1 carta. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
XII- Alfredo Just Gimeno. 
 1948 - 1 carta. 
XIII- Mercedes Juvé. 
 1951 - 1 carta. 
XIV - Victoria Kent. 
 1954 - 4 cartes. 
 1957 - 3 cartes. 
 1960 - 1 carta. 
XV- Alexander Kiralfy. 
 1956 - 1 carta. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència personal (L). 
I- Jack Labbez. 
 1954 - 2 cartes. 
II- Alfredo Lagunilla Iñarritu. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
III- Joan Layret i Pons. 
 1952 - 1 carta. 
IV- Cabinet Lemoust i Cia. 
 1955 - 1 carta. 
V- Eduardo A. Leyton. 
 1943 - 1 carta. 
VI- Guillermina Llach. 
 1957 - 1 carta. 
VII- José Lladó. 
 1951 - 2 cartes ; 1 postal. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 2 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
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VIII- Josep M. Llobet. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 5 cartes ; 1 rebut. 
 1949 - 3 cartes. 
 1950 - 3 cartes ; 1 factura ; 1 rebut. 
 1951 - 1 rebut ; 2 cartes. 
 1952 - 2 cartes. 
 1954 - 5 cartes. 
 1955 - 2 cartes. 
IX- Joan Llorens. 
  1940 - 1 carta. 
X- Elias Llovet. 
 1947 - 1 carta. 
XI- W. Lloyd Pratt. 
 1939 - 5 cartes. 
XII- Miguel Lorente G. 
 1940 - 1 carta. 
 1947 - 3 cartes. 
 1948 - 1 carta. 
 1950 - 4 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
XIII- Miguel Lorente Caparrós. 
 1939 - 2 cartes. 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (10)  
 
Correspondència Personal 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Ma. - Me.). 
I- Francesc Madrid. 
 1940 - 2 cartes. 
II- Jean Magri. 
 1950 - 1 carta. 
III- Josep [Mañe]. 
 1939 - 2 cartes. 
IV- Maria [Manonelles]. 
 [19..] - 1 carta. 
 [1948] - 1 carta. 
V- Melchor Mariol. 
 [19..] - 1 targeta. 
VI- Josep Marlet Saret. 
 1957 - Record d’unes noces d’or (1907-1957). 
VII- J. Martí. 
 1939 - 1 carta. 
VIII- Martínez-Monge. 
 1949 - 2 cartes. 
IX- Ricardo Martínez Redondo. 
 1942 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
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 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta ; 1 postal del Centro Republicano Español de Buenos 
Aires. 
X- Fernando Martori Pujadas. 
 1955 - 1 carta. 
XI- Ramon Mas. 
 1961 - 1 carta. 
XII- Pere Mas i Perera. 
 1943 - 3 cartes. 
 1945 - 1 carta. 
 1946 - 1 poema. 
 1947 - 2 cartes. 
 1948 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1958 - 2 cartes. 
XIII- Masot. 
 1956 - 1 carta. 
XIV- Evarist Massip (Detenció Joan Comorera). 
 1954 - 3 cartes [S’adjunta Auto de procesamiento, declaracins del 
PSUC, crida de la LLiga dels Drets de l’Home i retall de premsa sobre 
la detenció]. 
 1955 - 5 cartes [S'adjunta fragments d'una carta de l'advocat defensor 
de J. Comorera].. 
 1957 - 3 cartes i 1 butlleta d’un “fonds de solidarité pour la défense de 
J. Comorera. 
 1958 - 4 cartes. 
XV- Otto Mayer-Serra. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 3 cartes. 
 1941 - 1 carta. 
 [1942] - 2 cartes. 
XVI- Josephine Mccarthy. 
 1939 - 1 carta. 
XVII- Enric Melchor. 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 3 cartes. 
 1955 - 2 cartes. 
XVIII- Luís Méndez Calzada. 
 1942 - 1 carta. 
 1943 - 1 carta. 
XIX- M. Mestres. 
 1939 - 1 carta. 
XX- J. Mestres Puig. 
 1952 - 1 carta. 
XXI- A. Meyer. 
 1947 - 1 carta. 
 1952 - 1carta. 
XXII- E.H. Meyer. 
 1939 - 4 cartes. 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Me - Mu). 
I- Nicolàs Micheli. 
 1945 - 1 carta. 
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 1946 - 1 cartas. 
II- E. Mira. 
 [194.] - 1 carta. 
 1943 - 1 carta. 
III- Jaume Miravitlles. 
 1944 - 1 telegrama. 
IV- Josep Moix. 
 [19..] - 1 carta. 
 1939 - 5 cartes. 
 1940 - 9 cartes. 
V- Miquel Moll Enarpentes. 
 1949 - 1 carta. 
 1950 - 1 carta. 
VI- Josep M. Monner Sans. 
 1946 - 1 carta. 
VII- T. Monte. 
 1943 - 1 carta. 
VIII- M. Monlleó. 
 1949 - 1 carta. 
IX- Joan Montlleó. 
 1947 - 5 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 1951 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 3 cartes. 
X- Arturo J. Mor Roig. 
 1941 - 1 carta. 
XI- Mora Guarnido. 
 1946 - 1 telegrama. 
XII- Jaume Morell. 
 1939 - 8 cartes. 
 1940 - 5 cartes. 
 1946 - 1 carta. 
XIII- J. Morales. 
 1941 - 1 carta. 
XIV- J. Moret. 
 1951 - 1 carta. 
XV- Joan J. Morgades. 
 [19..] - 2 cartes. [194.] - 1 carta. 
 1939 - 4 telegrames ; 8 cartes. 
 1940 - 7 cartes. 
 1941 - 1 carta. 
 1944 - 2 cartes. 
 1945 - 1 postal ; 3 cartes. 
 1946 - 8 cartes. 
 1947 - 1 postal ; 9 cartes. 
 1948 - 3 cartes. 
 1950 - 2 cartes. 
XVI- C. Morlans Pujol. 
 1955 - 2 cartes. 
 1956 - 1 carta. 
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c- M. Serra i Moret. Correspondència personal (N - O). 
I- E. Monrós Nacente. 
 1945 - 1 carta. 
 1946 - 2 cartes. 
 1951 - 2 cartes. 
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
II- M. Nadal i Mallol. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
 1951 - 2 cartes. 
 1953 - 2 cartes. 
 1955 - 2 cartes. 
 1959 - 1 carta. 
 1961 - 1 carta. 
III- Jawaharial Nehru. 
 1957 - 1 carta. 
IV- L. Nicolau d'Olwer. 
 1946 - 1 carta. 
V- J. Nicolau-Palmans. 
 [19..] - 1 targeta. 
 1945 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
VI- Celedonio Nin y Silva. 
 1943 - 1 carta. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 2 cartes. 
 1946 - 1 carta. 
 1948 - 2 cartes. 
 1950 - 2 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1956 - 2 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
VII- Julio Nin y Silva. 
 [19..] - 1 targeta. 
 1946 - 1 carta. 
 1948 - 2 cartes. 
 1954 - 3 cartes. 
 1956 - 2 cartes. 
 1957 - 3 cartes. 
 1960 - 2 cartes i una invitació a casament. 
 1961 - 1 carta. 
VIII- Esteban Nin Viró. 
 1952 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
IX- Carles Nogueras Saumell. 
 1954 - 1 carta. 
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 1955 - 1 carta ; 1 fragment de senyera anotat. 
 1956 - 2 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
X- Raul Noriega. 
 1958 - 1 carta. 
XI- D. Etta Northam. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 4 cartes. 
 1941 - 3 cartes. 
 1942 - 1 carta. 
XII- R. Nugué. 
 1945 - 1 carta. 
XIII- Joan Oliver. 
 1945 - 1 carta. 
XIV- Josep Olivera Buira. 
 1939 - 1 carta. 
XV- Angel Ossorio. 
 [19..] - 1 carta. 
 1940 - 5 cartes. 
 1941 - 7 cartes. 
 1942 - 3 cartes. 
 1943 - 5 cartes. 
 1945 - 1 carta. 
XVI- Josefina Ossorio. 
 1945 - 1 carta. 
XVII- J. Otero. 
 1945 - 1 carta. 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (11)  
 
Correspondència Personal 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Pa - Pd). 
I- Albert J. Padró. 
 1945 - 1 carta. 
II- Josep Padró. 
 1950 - 2 cartes. 
III- [Padró]. 
 1950 - 1 carta. 
IV- Fermí Palau Caselles. 
 [19..] - 1 targeta. 
 1950 - 1 carta. 
V- Josep Pallach. 
 [19..] - 2 cartes. [S’adjunta acord de diverses organitzacions polítiques 
a l’exili]. 
 1953 - 1 carta. 
 [1954] - 23 cartes ; 1954 - 3 cartes. 
 [1955] - 13 cartes ; 1955 - 6 cartes. 
 [1956] - 2 cartes ; 1956 - 4 cartes. 
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 [1957] - 10 cartes ; 1957 - 15 cartes. 
 [1958] - 5 cartes ; 1958 - 16 cartes. 
 [1959] - 3 cartes ; 1959 - 13 cartes. 
 1960 - 1 carta. 
 1963 - 1 carta. 
VI- D. Pallerola (Domènec de Bellmunt). 
 1949 - 2 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
VII- Isidre P. Palmada Llora. 
 [19..] - 1 carta. 
 1940 - 2 cartes. 
VIII- Juliette Palmans. 
 [19..] - 1 carta. 
 1939 - 2 cartes. 
IX- Joan Palomas A. 
 1940 - 1 cartes. 
X- Pere Panadés. 
 1941 - 1 carta. 
XI- F. Paniello Grau. 
 1946 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
XII- Pere Parcerisa. 
 1947 - 2 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
XIII- M. Parera. 
 1942 - 1 carta. 
XIV- Pompeu Pascual. 
 1945 - 1 carta. 
XV- José A. Payet. 
 1946 - 2 cartes. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Pe - Ph). 
I- José Peco. 
 1943 - 1 carta. 
II- Lawrence Pedrisa. 
 [1943] - 1 carta. 
III- Valentín de Pedro. 
 1942 - 1 carta. 
 [1943] - 1 carta. 
IV- "Penya Batibull" (Santiago de Xile). 
 1945 - 2 cartes. 
V- Peña de Estudios Económicos (Buenos Aires). 
 1945 - 1 carta. 
VI- Henry Pépratx. 
 1955 - 2 cartes. 
VII- Ramon Perera. 
 1941 - 1 carta. 
 1942 - 5 cartes. 
 1943 - 1 carta. 
 1945 - 2 cartes. 
 1946 - 1 telegrama ; 3 cartes. 
 1947 - 4 cartes. 
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 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
 1950 - 4 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
 1955 - 4 cartes. 
 1957 - 2 cartes. 
 1959 - 1 carta. 
 1961 - 1 carta. 
VIII- Albert Pérez Baró. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 2 cartes. 
 1941 - 1 postal. 
 1948 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1957 - 2 cartes. 
 1958 - 1 carta. 
 1959 - 1 carta. 
IX- Domènec Perramón. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 1 carta. 
 1941 - 7 cartes. 
 1942 - 1 carta. 
X- Frank E. Perry. 
 1939 - 8 cartes. 
XI- Ramon Peypoch. 
 1956 - 1 carta. 
 1958 - 2 cartes. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Pi - Pz). 
I- Carles Pi i Sunyer. 
 [19..] - 1 telegrama. 
 1943 - 2 cartes. 
 1945 - 1 postal ; 2 cartes ; 1 telegrama. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 3 cartes. 
 1948 - 1 postal. 
 1949 - 1 postal. 
 1951 - 1 postal ; 5 cartes. 
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
II- Josep Pineda Fargas. 
 1944 - 2 cartes. 
 [1946] - 1 carta ; 1946 - 6 cartes. 
 1947 - 2 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 [1958] - 1 carta. 
III- Pi-Sunyer (P, M.T.). 
 1946 - 1 carta. 
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IV- R. Pla y Armengol. 
 1939 - 3 cartes. 
 1940 - 1 carta. 
 1942 - 3 cartes. 
 1943 - 4 cartes. 
 1944 - 2 cartes. 
 1945 - 2 cartes. 
 1946 - 4 cartes. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 4 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
 1951 - 2 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1956 - 1 carta. 
V- Antoni Planagumà Gelada. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
VI- Enrique Planas Pujol. 
 [19..] - 1 targeta. 
VII- A. Planas Subirana. 
 1954 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
VIII- Conchita Posa de Fabre. 
 1939 - 2 cartes. 
IX- Josep Prat de Saba. 
 1956 - 1 carta. 
X- Indalecio Prieto. 
 1942 - 1 carta. 
 1943 - 2 cartes. 
 1947 - 2 cartes. 
XI- Pere Pruna. 
 1945 - 1 carta. 
XII- Bess H. Pruzinski. 
 [19..] - 1 postal. 
 1939 - 4 cartes. 
 1940 - 2 cartes. 
 1942 - 3 cartes. 
 [1943] - 1 carta ; 1943 - 1 postal. 
 1944 - 2 cartes. 
 1945 - 1 carta. 
XIII- Antonio Puigdomènech. 
 1944 - 1 carta. 
XIV- F. Pujulà. 
 1951 - 1 carta. 
XV- Francesc Pujolar i Vallès. 
 1953 - 1 carta. 
XVI- Magí Puntí. 
 1955 - 2 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
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Correspondència Personal 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Q - R). 
I- Joan Quer. 
 1947 - 1 carta. 
II- Rebull. 
 1950 - 1 carta. 
III- Nicolàs Repetto. 
 1943 - 1 carta. 
IV- Fèlix Ribé. 
 1940 - 1 carta. 
V- M. Ricard de Soler. 
 1956 - 1 carta. 
VI- F. Roca. 
 1946 - 1 carta. 
VII- Josep Roca. 
 1940 - 1 carta. 
VIII- Joan Rocamora. 
 1947 - 1 carta. 
 [1951] - 1 carta. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 1 postal ; 2 cartes. 
 1953 - 2 cartes. 
 1955 - 2 cartes. 
IX- M. Rojo.  
 1943 - 1 carta. 
X- Vicente Rojo Lluch. 
 1943 - 2 cartes. 
XI- Ramon Roquet. 
 1939 - 1 carta. 
 1940 - 1 carta. 
XII- A. Rosell. 
 1945 - 1 carta. 
XIII- Emili Rosell. 
 1948 - 1 carta. 
XIV- Ferran Rosell Jané. 
 1943 - 1 carta. 
XV- J. Roure-Torent. 
 1947 - 2 cartes. 
XVI- Josep Rovira Armengol. 
 1944 - 2 cartes. 
 1946 - 2 cartes. 
XVII- Antoni Rovira i Virgili. 
 1940 - 1 carta. 
 1945 - 2 cartes. 
 1946 - 3 cartes. 
 1947 - 5 cartes. 
 1948 - 4 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
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XVIII- Josep Rubió. 
 1954 - 1 carta. 
XIX- Laudelino Ruiz. 
 1943 - 1 targeta. 
XX- Silvestre Ruiz. 
 1940 - 2 cartes. 
XXI- Estanislau Ruiz i Ponsetí. 
 1939 - 3 cartes. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (S). 
I- [J. Sabaté]. 
 1945 - 1 carta. 
II- Pelai Sala. 
 1943 - 4 cartes. 
 1946 - 1 carta. 
 1947 - 8 cartes. 
 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
 1952 - 2 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
III- A. Sala Planell. 
 1946 - 1 carta. 
IV- P. Salamó. 
 1945 - 1 carta. 
 1946 - 1 carta. 
V- Josep Sallés Genís. 
 1939 - 1 targeta. 
VI- Andreu Sanahuja. 
 1942 - 1 carta. 
VII- Sánchez Albornoz (Claudio i Nicolás). 
 1948 - 2 telegrames ; 5 cartes. 
VIII- Lluís A. Santaló. 
 1943 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
IX- J. Santasusagna. 
 1958 - 1 carta. 
X- S. Sarra Serravinyals. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 6 cartes. 
 1946 - 2 cartes. 
 1947 - 2 cartes. 
 1948 - 1 carta. 
 1949 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1956 - 1 carta. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 4 cartes. 
 1960 - 2 cartes. 
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 1961 - 2 cartes. 
 1963 - 1 carta. 
XI- Joan Sauret. 
 1958 - 1 carta. 
XII- Pere Seras. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 2 cartes. 
XIII- D. G. R. Serbanesco. 
 1952 - 3 cartes. 
XIV- Salvador Serra. 
 [19..] - 1 carta. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 1 carta. 
 1949 - 3 cartes. 
 1950 - 7 cartes. 
XV- G. J. Silvestre. 
 1942 - 1 postal. 
XVI- [Joaquin Sisa]. 
 1953 - 1 carta. 
XVII- Marià Solà de Sellarès. 
 1942 - 2 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
XVIII- Juan Antonio Solari. 
 1942 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
XIX- Joan Soler. 
 1948 - 2 cartes. 
XX- Joan Solé i Pla. 
 [194.] - 1 carta. 
 1943 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
XXI- Ricard Soler. 
 1946 - 1 carta. 
XXII- J. B. Soler i Bru. 
 1944 - 1 carta. 
 1946 - 1 carta. 
XXIII- Josep Soler Vidal. 
 1942 - 1 carta. 
XXIV- Leandro Solsona. 
 1941 - 1 carta., 
XXV- Pere Sunyol. 
 1939 - 1 carta. 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (13)  
 
Correspondència Personal 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal (T). 
I- Ramon Tapies - Joan Cabane Vidal. 
 1939 - 2 cartes. 
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 1940 - 1 carta. 
II- Josep Tarradellas. 
 1963 - 1 carta. 
III- Alex Tarragó. 
 1960 - 1 carta. 
IV- Joan Tauler. 
 1949 - 1 carta. 
V- Eduard Tell. 
 1958 - 1 carta. 
 1959 - 1 carta. 
VI- Jordi Tell. 
 [19..] - 1 postal. 
 1949 - 5 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 1 carta. 
 1959 - 1 carta. 
VII- Tellagorri. 
 1947 - 1 carta. 
VIII- S. Torrent-Bados. 
 [1947] - 1 carta. 
 1948 - 5 acrtes. 
 1949 - 1 carta. 
 1950 - 2 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
IX- F. Torrents. 
 1947 - 1 carta. 
X- Ramon Torroja Valls. 
 1948 - 2 cartes. 
XI- Francesc Trabal. 
 1945 - 1 carta. 
 1946 - 1 carta. 
XII- Antoni Trias. 
 1946 - 1 telegrama ; 3 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
XIII- Josep Trueta. 
 [19..] - 1 targeta. 
 1939 - 1 carta. 
 1944 - 2 cartes. 
 1945 - 5 cartes. 
 1946 - 6 cartes. 
 1947 - 1 carta. 
 1948 - 7 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
 1957 - 1 carta. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal (U - Vh). 
I- United States Lines. 
 1939 - 2 cartes. 
II- Fernando Valera. 
 1955 - 1 carta. 
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III- Manuel Valldeperes. 
 1941 - 1 carta. 
 1942 - 1 carta ; 1 factura. 
IV- Arthur H. Vanderberg. 
 1949 - 1 carta. 
V- J. Ventura Sureda. 
 [19..] - 1 carta. 
 1939 - 1 carta. 
 1940 - 5 cartes. 
 1941 - 6 cartes. 
 1942 - 3 cartes. 
 1943 - 4 cartes. 
 [1944] - 1 carta ; 1944 - 5 cartes. 
 1945 - 5 cartes. 
 1946 - 4 cartes. 
 1947 - 3 cartes. 
 1948 - 4 cartes. 
 1949 - 3 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 1951 - 3 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
 1954 - 3 cartes. 
 1955 - 2 cartes. 
 1956 - 3 cartes. 
 1957 - 1 carta. 
 1958 - 4 cartes. 
 1959 - 1 carta. 
VI- Bernardo Verbitsky. 
 [19..] - 1 carta. 
 1948 - 1 carta. 
VII- Isidoro Verdaguer. 
 1939 - 5 cartes. 
VIII- Fermí Vergés. 
 1941 - 2 cartes. 
 
c- M. Serra i Moret. Correspondència personal (Vi - Vz). 
I- Marc Aureli Vila. 
 1939 - 1 carta. 
 1949 - 1 carta. 
II- Joaquim Vila Creas. 
 1939 - 2 cartes. 
 1940 - 1 carta. 
III- A. Vilanova. 
 1949 - 1 carta. 
IV- Josep M. Vilarrubia. 
 [1949] - 1 factura. 
 1939 - 1 postal ; 13 cartes. 
 1940 - 6 cartes. 
 1941 - 6 cartes. 
 1942 - 2 cartes ; 1 factura. 
 1943 - 6 cartes. 
 1944 - 5 cartes. 
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 1945 - 6 cartes ; 1 telegrama. 
 1946 - 7 cartes. 
 1947 - 5 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1950 - 4 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 3 cartes. 
 1956 - 3 cartes. 
 1957 - 2 cartes. 
 1962 - 1 carta. 
V- C. Villalobos Domínguez. 
 [19..] - 1 targeta. 
 1942 - 4 cartes. 
VI- Viusà. 
 1955 - 1 carta. 
VII- P. M. Voltó. 
 1947 - 10 cartes. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 2 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 
d- M. Serra i Moret. Correspondència personal (W - Z). 
I- Ellen Wilkinson. 
 [19..] - 1 carta. 
 1939 - 3 cartes. 
II- R. J. Willemyns. 
 1952 - 2 cartes. 
 1953 - 2 rebuts. 
III- Mary Williams. 
 1939 - 1 carta. 
IV- J. Ylla-Català. 
 1956 - 1 carta. 
V- Joaquim Xirau. 
 1941 - 1 carta. 
VI- J. R. Xirau. 
 1947 - 1 carta. 
VII- Baptista Xuriguera. 
 1947 - 11 cartes. 
VIII- Ramon Xuriguera. 
 1953 - 1 carta. 
 
FP (Serra i Moret). 1 (14)  
 
Correspondència personal per identificar 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència personal amb remitents 
dubtosos 
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I- [J. Escarpenter] 
 1945 - 1 carta 
 1947 - 1 carta 
 1948 - 1 carta 
 1949 - 1 carta 
II- [Louis Murville] 
 1939 - 1 carta 
III- [E. Olivé F.] 
 1939 - 1 carta 
 1940 - 1 carta 
 1945 - 1 carta 
  
b- M. Serra i Moret. Correspondència personal sense identificar 
 [27 carpetes amb remitents diferents sense identificar]. 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (15) 
 
Correspondència Personal (postals) 
 
a- M. Serra i Moret. Postals de M. Serra i Moret a Sara Llorens 
 
b- M. Serra i Moret. Postals enviades a M. Serra i Moret i Sara 
Llorens abans 1939 
 
c- M. Serra i Moret. Postals enviades a M. Serra i Moret i Sara 
Llorens després 1939 
 
d- M. Serra i Moret. Postals de companys polítics de M. Serra i Moret 
 
e- M. Serra i Moret. Postals enviades a Sara Llorens 
 
f- M. Serra i Moret. Postals enviades a Sara Llorens 
 
g- M. Serra i Moret. Postals enviades a familiars de Sara Llorens 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (16) 
 
Correspondència Personal (postals) 
 
Postals sense classificar 
 
 
FP (Serra i Moret). 1 (17) 
 
Correspondència Personal (postals) 
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Postals sense classificar 
 
 
2- PAPERS PERSONALS 
 
FP (Serra i Moret). 2 (1) 
 
a- M. Serra i Moret. Invitacions, tríptics, etc. 
I- Conferències. 
 1- ATENEO "PI Y MARGALL". [Invitació a la conferència de M. Serra i 
Moret, "El esfuerzo de la civilización"]. Buenos Aires, Novembre 
1939. 
 2- CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE. [Invitació a la conferència 
de M. Serra i Moret, "La planificación económica y la libertad 
democràtica"]. Santiago de Xile, Maig 1945. 
 3- UNIVERSIDAD POPULAR ALEJANDRO KORN. La vida y la cultura en 
España, América y Argentina en los siglos XIX y XX. Ciclo 1940: 
España. La Plata, [1940]. (Tríptic). 
 4- CENTRO ESPAÑOL DE VILLA CONSTITUCION et alt. [Invitació a la 
conferència de M. Serra i Moret, "España y América, ayer y 
mañana]. Villa Constitución, Octubre 1945. 
 5- CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES. [Invitació a la conferència 
de M. Serra i Moret, "Economía de post-guerra"]. Buenos Aires, 
Setembre 1942. 
 6- CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES. [Invitació a la conferència 
de M. Serra i Moret, "Las ideas económicas de Flórez Estrada"]. 
Buenos Aires, Agost 1945. 
 7- ATENEO LUIS BELLO. [Invitació a la conferència de M. Serra i Moret, 
Hacia una economía humana"]. Rosario, Agost 1945. 
 8- ATENEO LUIS BELLO. [Invitació a la conferència de M. Serra i Moret, 
"Planificación de la paz"]. Rosario, Agost 1943. 
 9- CASAL DE CATALUNYA DE BUENOS AIRES. [Invitació a la 
inauguració d'un curs cultural]. Buenos Aires, 1944. 
 10- [Invitació a la conferència de M. Serra i Moret, "De la guerra a la 
pau"]. [Prada], Abril 1947. 
 11- CENTRE CATALA DE L'HAVANA. [Avís urgent de canvi de data per 
la celebració de la conferència de M. Serra i Moret, "Sentido 
universal del grito de Baire"]. [L'Havana], [19..]. 
 12- PATRONATO ESPAÑOL PEAVA. [Grandes conferencias de Unidad 
Republicana: Programa]. Victoria, 1942. 
 13- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. [Invitació a la 
conferència de M. Serra i Moret, "Reconstrucción económica de los 
pueblos hispánicos"]. Mèxic, D.F., Setembre 1946. 
 14- CENTRE CATALA DE ROSARIO. [Invitació a la conferència de M. 
Serra i Moret, "La poesía catalana contemporánea". [Rosario], Agost 
1943. 
15- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Invitació a un acte on M. 
Serra i Moret parlarà dels problemes polítics d'ara]. Toulouse, [19..]. 
 16- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Invitació a una 
conferència pública de M. Serra i Moret]. Mèxic, D.F., Setembre 
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1946. 
 17- CASAL CATALA DE BUENOS AIRES. [Invitació a la conferència de 
M. Serra i Moret, "La caiguda de Catalunya"]. Buenos Aires, 
Setembre 1939. 
 18- INSTITUTO MEXICANO EUROPEO DE RELACIONES CULTURALES. 
[Invitació a la conferència de M. Serra i Moret, "Historia de las 
teorías económicas"]. [Mèxic], [19..]. 
 19- CASAL CATALA DE BUENOS AIRES. [Commemoració del Corpus de 
Sang en el seu tercer centenari: cicle de conferències]. [Chacabuco], 
1940. (Tríptic). 
 20- [España 1931. Curso de conferencias]. Buenos Aires, 1940. 
(Tríptic). 
 21- Conferencias de M. Serra i Moret. Mèxic, D.F., 14-IX-1946. 
 22- CENTRO REPUBLICANO ESPAÑOL. [Ciclo de conferencias 
Argentina-España]. Buenos Aires, 1941. (Tríptic). 
 23- FEDERACION DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. [7ª conferencia del ciclo actual, "Consideraciones sobre 
la economía de la post-guerra", por M. Serra i Moret]. [Argentina], 
[194.]. 
 24- CASAL DE CATALUNYA DE BUENOS AIRES. [Programa d'actes de 
l'Homenatge a l'ex-president de Catalunya, F. Macià, amb motiu del 
desè aniversari de seu traspàs]. Chacabuco, Desembre 1943. 
(Tríptic). 
 25-PATRONATO ESPAÑOL PEAVA. [Conferencias para el mes de julio: 
programa]. Buenos Aires, [19..]. 
 26- PATRONATO ESPAÑOL PEAVA. [Un gran festival dedicado a la 
regióncatalana. M. Serra i Moret desarrollarà el tema "Cataluña y sus 
bellezas"]. Buenos Aires, 1942. 
 27- ASOCIACION CULTURAL DE ARRECIFES. [Disertación de M. Serra i 
Moret sobre "Ideas sobre una federación universal"]. Arrecifes, 
Agost 1941. 
 28- CENTRO REPUBLICANO ESPAÑOL. [Curso de extensión cultural 
Argentina-España]. [Buenos Aires], [19..]. 
 29- COMITE "LLIBERTAT". [Invitació a la conferència de M. Serra i 
Moret, "L'actual moment de Catalunya"]. 
 30- AGRUPACION CULTURAL CATALANA. [Cartell anunciant la 
conferència de M. Serra i Moret, "La economía catalana 
contemporánea"]. Chacabuco, [19..]. 
 31- ASOCIACION DE CORREDORES DE SEGUROS. [Invitació a la 
conferència de M. Serra i Moret, "Importancia y significado del 
seguro..."]. Buenos Aires, Novembre 1945. 
II- Actes d'homenatge, etc. 
 1- [Invitació d'Artur Meyer i Senyora a la reunió amical oferta a M. 
Serra i Moret amb motiu del seu viatge a França]. Buenos Aires, 
1946. (Invitació acompanyada de tres cartes de personatges 
excusant-se o confirmant la seva assistència a l'acte). 
 2- UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. [Invitació per assistir a un banquet per 
celebrar el 80 aniversari d'aquesta facultat]. Concepción, 24-V-1945. 
 3- UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. [Entrada per als actes de les 
festivitats del 80 aniversari de la fundació de l'Escola de Dret]. 
Concepción, Maig 1945. 
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 4- XILE. CAMARA DE DIPUTADOS. [Invitació al dinar ofert en honor de 
M. Serra i Moret]. Santiago de Xile, 7-V-1945. 
 5- ASOCIACION DE MUTUALIDADES E INSTRUCCION ; COLONIA 
ITALIANA ; ASOCIACION ITALIA LIBRE. [Invitació a un acte 
d'homenatge a les nacions aliades]. Buenos Aires, Maig 1945. 
 6- XILE. CAMARA DE DIPUTADOS. [Invitació a un dinar]. Santiago de 
Xile, Maig 1945. 
 7- CASAL DE CATALUNYA DE BUENOS AIRES. [Invitació a un 
homenatge a M. Serra i Moret amb motiu del seu viatge a França]. 
Buenos Aires, Juliol 1946. 
 8- CASAL DE CATALUNYA DE BUENOS AIRES. [Invitació a un dinar de 
simpatia al Sr. Serra i Moret i Senyora]. Buenos Aires, Juliol 1946. 
 9- ORFEO CATALA, et alt. [Invitació al sopar de comiat a M. Serra i 
Moret]. Mèxic, D.F., Setembre 1946. 
 10- CENTRE CATALA. [Invitació a una vetllada-recepció amb motiu de 
la visita de M. Serra i Moret]. [s.l.], [19..]. 
 11- ATENEO LUIS BELLO. [Invitació a l'homenatge a Angel Ossorio y 
Gallardo]. Rosario, Juny 1946. 
 12- [Menú del sopar de comiat a M. Serra i Moret]. Mèxic, D.F., 
Setembre 1946. 
 13- CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE. [Invitació al banquet de 
comiat al Sr. M. Serra i Moret]. Santiago de Xile, 31-V-1945. 
 14- CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE. [Invitació a les festes en 
honor de M. Serra i Moret]. Santiago de Xile, Maig 1945. (Invitació 
acompanyada d'un telegrama comunicant la no possible assistència 
a aquest acte del President del Centre Basc, del President del Partit 
Nacionalista Basc i del President d'Acció Nacionalista Basca). 
 15- CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES. [Invitació dirigida a M. 
Serra i Moret per assistir a una fabada]. Buenos Aires, 4-IV-1945. 
 16- CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE. [Invitació i programa 
d'actes de la Diada Nacional de Sant Jordi]. Santiago de Xile, [19..]. 
(Tríptic). 
 17- CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE. [Invitació a un te dansant 
en honor de M. Serra i Moret]. Santiago de Xile, 15-V-1945. 
 18- [Telegrama convidant a M. Serra i Moret a un banquet al Centre 
Català de Santiago de Xile]. Santiago de Xile, 29-VII-1946. 
 19- CASAL CATALA DE GRAN BRETANYA. [Programa d'actes amb motiu 
de l'estada de M. Serra i Moret a la Gran Bretanya]. [Londres], 
1946. 
 
b- M. Serra i Moret. Papers personals relacionats amb els seus 
viatges. 
I- Mèxic 1946. 
 1- [Recull de retalls de premsa relacionats amb l'estada de M. Serra i 
Moret a Mèxic]. [Mèxic, D.F.], [1946]. 
II- Amèrica [1946]. 
 1- COMUNITAT CATALANA DE MEXIC. SERVEI DE PREMSA. Viatge de 
M. Serra i Moret. [Mèxic], [1946], 3p. (Mecanografiat). 
 2- Estada de M. Serra i Moret a Mèxic. [Mèxic], [1946], 2p. 
(Mecanografiat). 
III- Xile 1945. 
 1- XILE. CAMARA DE DIPUTADOS. [Dinar ofert en honor de M. Serra i 
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Moret]. Santiago de Xile, 7-V-1945. 
 2- CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE. [Invitació a una festa en 
honor de M. Serra i Moret]. Santiago de Xile, Maig 1945. 
 3- CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE. [Invitació a un banquet de 
comiat a M. Serra i Moret]. Santiago de Xile, 31-V-1945. 
 4- [Saluda de l'Ambaixador de Mèxic a Xile, Sr. Luís I. Rodríguez, a M. 
Serra i Moret]. Santiago de Xile, 18-VI-1945. 
IV- Despedida de Buenos Aires, 1946. 
 1- [Carta de l'Inspector de Tribunals de Catalunya a Buenos Aires, Sr. 
Santiago Sentís Melendo, a M. Serra i Moret excusant-se per no 
poder assistir a la seva despedida cap a França]. Buenos Aires, 20-
VII-1946, 1p. 
 2- MARTI MUNTANER, C. [Comiat al senyor M. Serra i Moret amb motiu 
del seu viatge a França]. Buenos Aires, Juliol 1946, 3p. (Vers 
mecanografiat). 
 3- [4 telegrames desitjant a M. Serra i Moret un feliç viatge a França]. 
[Argentina], [1946]. 
 4- [Carta d'Andreu Dameson a M. Serra i Moret desitjant-li un bon 
viatge a França]. [Argentina], 27-VII-1946. (Manuscrit). 
 5- [Targeta de Gori Muñoz a M. Serra i Moret]. [s.l.], [1946]. 
 6- CASAL DE CATALUNYA DE BUENOS AIRES. [Escrit de comiat a M. 
Serra i Moret]. Buenos Aires, 21-VII-1946, 5p. (Mecanografiat). 
 7- [ROSI SEGURA, L.]. [Escrit d'homenatge a M. Serra i Moret]. 
[Argentina], 21-VII-1946, 2p. (Mecanografiat). 
 
c- M. Serra i Moret. Papers personals diversos. 
I- Escrits sobre l'O.N.U. 
 1- El caso de Franco ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. New York, 30-VI-1946, 11p. (Mecanografiat). 
2- Comprobantes relativos a la cuestión española (complemento al 
informe del subcomité creado el 29 de Abril de 1946 por el Consejo de 
Seguridad de la O.N.U.). Buenos Aires, 24-VII-1946, 17p. 
(Mecanografiat). 
 3- GIRAL, José ; AGUIRRE, José A. de. Al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. New York, 19-V-1946, 7p. (Mecanografiat). 
 4- Security under the United Nations. A Plea for peace through world 
opinion. [New York], 1947, 3p. 
II- Escrits de diversos autors. 
 1- Camaradas: Rusia no declaró la guerra a Franco. Inglaterra 
tampoco. [S.l.], [1948], 13p. (Document mecanografiat acompanyat 
de dues cartes enviades des de Barcelona, dirigides a M. Serra i 
Moret, per vells militants socialistes). 
 2- La vida recta de don Marcelino Domingo Sanjuan (Ensayo 
biográfico). [S.l.], [194.], 16p. (Mecanografiat). 
 3- UNITED WORLD FEDERALISTS, INC. Unity and diversity. [S.l.], 
[19..], 3p. 
 4- BRUGADA. La flor de Catalunya. Pineda, [19..], 1p. (Lletra d'una 
sardana). 
 5- EINSTEIN, A. Atomic war or peace. [S.l.], [19..], 6p. 
 6- TOLSTOI, Lleó. “El gra de blat”. Catalunya Artística [s.l.], ([19..]), 
p.453-459. 
 7- [La banca catalana ...]. [Espanya], [19..], 1p. (Document 
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mecanografiat extret del Anuario Financiero). 
 8- “Conyuntura europea. La recuperación financiera española en 1960”. 
Conjoncture París, (Febrer 1961) nº16, 4p. 
 9- “La grande bataille”. [S.l.], [19..], 4p. (Mecanografiat). 
 10- [Tríptic reproduint el pròleg del “Diccionari castellà-català i català-
castellà”, de S. Albertí]. [S.l.], [19..]. 
 11- PI I SUNYER, Carles. Report. Londres, gener 1943, 31p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'una carta del dia 20-IV-
1943, dirigida a M. Serra i Moret). 
 12- [Fragment mecanografiat extret de “The joke and the arrows”, de 
Herbert L. Matthews]. [S.l.], [19..], 1p. 
 13- CUATRECASAS, Joan. Les "reflexions" de M. Serra i Moret sobre el 
porvenir de Catalunya. Buenos Aires, 15-V-1952, 4p. 
(Mecanografiat). 
III- Papers personals diversos. 
 1- [Notes manuscrites diverses de M. Serra i Moret]. 
 2- [Papereta electoral de les eleccions de diputats al Parlament de 
Catalunya (1932) de la candidatura d'ERC en coalició amb Unió 
Socialista de Catalunya, on hi consta M. Serra i Moret]. [Barcelona], 
[1932]. 
 3- [Llista manuscrita de persones]. 
 
d- M. Serra i Moret. Mapes, gravats, etc. 
I- Mapes. [Catalogats a VTLS] 
1- Mapa econòmic de la República Argentina de l'any 1937 
2- Mapa general dels Ferrocarrils de la República Argentina al revers i 
planol de Buenos Aires a l'anvers (1936) 
3- Mapa de la ciutat de Vich (s.d.) [Al CCUB acompanya a un llibre] 
4- Mapa de la República Argentina elaborat pel Ministerio de Guerra 
l'any 1940 
5- Mapa d'Aragó, Catalunya, Balears i València (s.d.) 
6- Mapa del RIF (s.d.) 
7- Mapa d'algunes zones de Nova York i els seus ponts (s.d.) 
II- Gravats. [Carpeta a part de la caixa 2(1)] 
III- Diplomes, etc. 
 
e- M. Serra i Moret. Incomplets, retalls de premsa, papers per 
identificar. 
 
f- M. Serra i Moret. Fotografies diverses 
 
 
FP (Serra i Moret). 2 (2) 
 
a- M. Serra i Moret. Factures. 
 
 
b- M. Serra i Moret. Carnets. 
 1- [Passaport de M. Serra i Moret, emès a Barcelons el dia 15-III-
1938]. 
 2- PARLAMENT DE CATALUNYA. [Bitllet de lliure circulació, emès a 
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Barcelona el 12-VI-1936]. 
 3- CATALUNYA. GENERALITAT. [Carnet de M. Serra i Moret acreditant-
lo com a President del Consell d'Economia]. Barcelona], [193.]. 
 4- PARLAMENT DE CATALUNYA. [Carnet d'identitat a favor del diputat 
M. Serra i Moret, emès a Barcelona el dia 1-I-1933]. 
 5- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. AGRUPACION PROFESIONAL 
DE PERIODISTAS. [Carnet d'afiliat de M. Serra i Moret, emès a 
Barcelona l'any 1938]. 
 6- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS D'ESPANYA A L'EXILI. [Carnet 
d'afiliat de M. Serra i Moret, emès a Perpinyà l'any 1957]. 
 7- ESPANYA. REPUBLICA (II). [Dos passaports diplomàtics a nom de M. 
Serra i Moret, emesos a Mèxic, D.F. el 23-I-1946, i a París el 25-II-
1949]. 
 8- CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PERIODISTAS. 
[Cèdula d'afiliació a favor de M. Serra i Moret, emesa a Buenos Aires 
l'any 1940]. 
 9- ARGENTINA. REPUBLICA. [Cèdula d'identitat de M. Serra i Moret, 
emesa a Buenos Aires el 15-X-1939].  
 10-NOVA YORK. METROPOLITAN POLICE. ALIENS REGISTRATION 
OFFICE. [Certificate of registration, emès a Nova York el 28-IV-
1939]. 
 11- ASSOCIACIO PROTECTORA DE L'ENSENYAÇA CATALANA. [Títol de 
soci emès a Pineda l'any 1929]. 
 12- BRITISH CLUB, THE. [Carnet que permet les visites de M. Serra i 
Moreta aquest club, emès a Santiago de Xile el 29-V-1945].  
 13- [NATIONAL REGISTRATION. Temporary identity card, emesa a 
Nova York el 14-IV-1948]. 
 14- [Permís de conduir de M. Serra i Moret emès a Barcelona el 15-I-
1937]. 
 
c- M. Serra i Moret. Altres documents personals. 
 1- TEATRE INTIM LA LLAR. [Certificat d'un premi concedit a M. Serra i 
Moret, emès a Barcelona el gener de 1904]. 
 2- [Plànol del panteó de M. Serra i Moret i esposa a Perpinyà]. 
 3- [4 targetes de visita de M. Serra i Moret]. 
 4- CATALUNYA. GENERALITAT. DIRECCIO GENERAL DE TRANSPORT. 
[Certificat on es fa constar que M. Serra i Moret pot circular 
lliurement per tot el territori de Catalunya, emès a Barcelona el 23-
VIII-1937]. 
 5- PARLAMENT DE CATALUNYA. [Comunicat dirigit a M. Serra i Moret 
concedint-li la lliure circulació pel territori nacional, emès a 
Barcelona el 7-VI-1936]. 
 6- ARGENTINA. REPUBLICA. MINISTERIO DEL INTERIOR. [Certificat de 
bona conducta a favor de M. Serra i Moret, emès a Buenos Aires el 
21-IV-1945]. 
 7- ARGENTINA. REPUBLICA. SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION. 
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES. [Permís de lliure 
desembarc a favor de M. Serra i Moret, emeès a Buenos Aires el 18-
IV-1945]. 
 8- [Còpia de la partida de naixement de M. Serra i Moret, feta al Jutjat 
Municipal de Vich el 14-VII-1934]. 
 9- ARGENTINA. CONSULADO GENERAL (Barcelona).[Certificat 
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acreditant el matrimoni amb la ciutadania argentina de M. Serra i 
Moret i Sara Llorens i Carreras, emès a Barcelona el 4-VII-1934]. 
 10- [American foreign service at London. Application for nonimmigrant 
Visa, a nom de M. Serra i Moret, emès a Londres el 28-VI-1939]. 
 11- CHASE NATIONAL BANK. [Llicència per efectuar una transacció 
bancària, a nom de M. Serra i Moret, emesa a Nova York el 16-X-
1946]. 
 12- XILE. DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA. [Permís concedit a M. Serra i 
Moret per traslladar-se a l'Argentina, signat a Santiago de Xile el dia 
1-VI-1945]. 
 13- ESTATS UNITS. EMBASSY (Buenos Aires). [Affidavit a nom de M. 
Serra i Moret, emès a Buenos Aires el 7-V-1946]. 
 14- ESPANYA. MINISTERIO DE JUSTICIA. REGISTRO CENTRAL DE 
PENADOS Y REBELDES. [Certificat dirigit al Consulat General de la 
República Argentina a Barcelona, notificant que M. Serra i Moret no 
consta en aquest registre, emès a Madrid el mes d'agost de 1925]. 
 15- [Llicència de l'exèrcit espanyol redimint a M. Serra i Moret del 
servei militar, concedida a Manresa a10-VIII-1916]. 
 
 
3- ESCRITS: INÈDITS 
 
FP (Serra Moret). 3 (1) 
 
a- M. Serra i Moret. Quaderns d'estudi manuscrits. 
 
b- M. Serra i Moret. Novelles manuscrites. 
 
c- M. Serra i Moret. Revistes manuscrites. 
 
 
FP (Serra Moret). 3 (2) 
 
a- M. Serra i Moret. Escrits inèdits titulats. 
 1- SERRA I MORET, Manuel. Caràcter. [S.l.], [19..], 55p. (Manuscrit). 
 2- SERRA I MORET, Manuel. Compensació. [S.l.], [19..], 73p. 
(Manuscrit). 
 3- SERRA I MORET, Manuel. Ensaig I: Confiansa amb sí mateix. [S.l.], 
[19..], 25p.  (Mecanografiat). 
 4- SERRA I MORET, Manuel. El determini. [S.l.], [19..], 31p. 
(Manuscrit). 
 5- SERRA I MORET, Manuel. Llum. [S.l.], [19..], 5p. (Manuscrit). 
 6- SERRA I MORET, Manuel. La socialització de la terra. [S.l.], [19..], 
41p.  (Manuscrit). 
7- SERRA I MORET, Manuel. [Teories de les seleccions, I]. [S.l.], [19..], 
43p. (Manuscrit). 
8- SERRA I MORET, Manuel. [Teoria de les seleccions, II].[S.l.], [19..], 
51p. (Manuscrit). 
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b- M. Serra i Moret. Escrits inèdits sense títol. 
 1- SERRA I MORET, Manuel. [Apunts per un diari]. [S.l.], [19..]. 
(Manuscrit). 
 2- SERRA I MORET, Manuel. [Som en una època en la qual no hi ha res 
simple ...].  [S.l.], [19..], 18p. (Manuscrit). 
3- SERRA I MORET, Manuel. [Ahir vaig tindrer una ...]. [S.l.], [19..], 
3p. (Manuscrit). 
 4- SERRA I MORET, Manuel. [Los que vejeren la Núria atravessar los 
carrers ...].  [S.l.], [19..], 3p. (Manuscrit). 
 5- SERRA I MORET, Manuel. [Les fires de Catalunya son un capítol 
obert ...]. [S.l.],  [19..], 10p. (Manuscrit). 
 6- SERRA I MORET, Manuel. [La fals ha fet caure el blat ...]. [S.l.], 
[19..], 1p.  (Manuscrit  incomplet?). 
7- SERRA I MORET, Manuel. [L'idea ha trovat les intelligències 
preparades ...]. [S.l.],  [19..], 10p. (Manuscrit incomplet). 
 
 
FP (Serra i Moret). 3 (3) 
 
a- M. Serra i Moret. Escrits inèdits. 
1- SERRA I MORET, Manuel. Memoràndum sobre cooperación 
económica internacional de  post-guerra. [Buenos Aires], [1940], 
5p. (Document mecanografiat  acompanyat d'una carta del 
 Instituto Argentino de Derecho Internacional del dia 25- XI-
1940, dirigida a M. Serra i  Moret). 
2- SERRA I MORET, Manuel. Para la "Cámara de Comerciantes 
Republicanos Españoles".  Informe sobre la cooperación internacional de 
post-guerra. Buenos Aires,  16-II-1941.  (Document mecanografiat 
acompanyat de dues cartes, una de M. Serra i  Moret dirigida a la 
 Cámara de Comerciantes Republicanos Españoles del dia 16-II-
1940, l'altra de la mateixa  Cámara dirigida a M.  Serra i Moret 
del dia 3-II-1941). 
3- SERRA I MORET, Manuel. Coloquios de Sancho Panza. [Buenos 
Aires], [1940], 18p.  (Mecanografiat. Transcripció taquigràfica de 
la conferència pronunciada per M. Serra i Moret a  l'Ateneo Pi y 
Margall el dia 15-VII-1940). 
4- SERRA I MORET, Manuel. Consideracions sobre l'amor a la pàtria. 
[Buenos Aires], [1940], 22p. (Mecanografiat. Transcripció taquigràfica 
d'una conferència pronunciada per M. Serra i Moret al Casal Català de 
Buenos Aires el dia 15-VI-1940). 
5- SERRA I MORET. [Después de una breve acalaración ...]. 
[Argentina], [19..], 3p. (Mecanografiat. Transcripció taquigràfica d'una 
conferència pronunciada per M. Serra i Moret Peava). 
6- SERRA I MORET, Manuel. Els engabiats. [S.l.], [19..], 1p. 
(Mecanografiat). 
 7- SERRA I MORET, Manuel. Espectres. [S.l.], [19..], 1p. 
 (Mecanografiat). 
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84- SERRA I MORET, Manuel. “Estados Unidos y el nazismo”. El Pais 
Montevideo,  (14-X-1941). (Retall). 
85- SERRA I MORET, Manuel. “Esclavismo científico”. Pensamiento 
Español Buenos Aires, (Maig 1941). (Retall). 
86- SERRA I MORET, Manuel. “Cronología del desastre”. Pensamiento 
Español Buenos Aires, (Juliol 1941) nº3. (Retall). 
87- SERRA I MORET, Manuel. “Absolutismo y geopolítica”. Pensamiento 
Español Buenos Aires, (Setembre 1941) nº5. (Retall). 
88- SERRA I MORET, Manuel. “Diàleg de cap d'any”. Ressorgiment 
Buenos Aires, (Gener 1941). (Retall). 
89- SERRA I MORET, Manuel. “La força dels humils”. Ressorgiment 
Buenos Aires, (Febrer 1941). (Retall). 
90- SERRA I MORET, Manuel. “Jawahartal Nehru”. Ressorgiment 
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Buenos Aires, (Març 1941). (Retall). 
91- SERRA I MORET, Manuel. “14 d'Abril de 1931. La República 
Catalana”. Ressorgiment Buenos Aires, (Abril 1941). (Retall).  
92- SERRA I MORET, Manuel. “L'escampadissa”. Ressorgiment Buenos 
Aires, (Juliol  1941). (Retall). 
93- SERRA I MORET, Manuel. “Les nacionalitats soviètiques”. 
Ressorgiment Buenos Aires, (Agost 1941). (Retall). 
94- SERRA I MORET, Manuel. “La Confederació Helvètica”. 
Ressorgiment Buenos Aires, ([Setembre 1941]). (Retall). 
95- “Un discurs de Serra-Moret”. Ressorgiment Buenos Aires, (Octubre 
1941). (Retall). 
96- SERRA I MORET, Manuel. “Comentario a un libro”. La Vanguardia 
Buenos Aires, (22-I-1941). (Retall). 
III- 1942. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “L'economia catalana contemporània”. 
Avenç dels Annals de la  Societat Catalana d'Estudis Polítics, 
Econòmics i Socials Buenos Aires, (Novembre 1942) nº1.  (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Una enquesta sobre l'estatut de 
Catalunya”. Catalunya  Buenos Aires, (Setembre 1942) nº142. 
(Retall). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “El paraiso perdido”. Correo de Asturias 
Buenos Aires, (1-VIII-1942). (Retall). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “La invasión de España”. España 
Republicana Buenos  Aires, (7-II-1942). (Retall). 
5- SERRA I MORET, Manuel. “Lo bueno y lo mejor”. España 
Republicana Buenos Aires, (27-VI-1942). (Retall). 
6- SERRA I MORET, Manuel. “Mercados interamericanos”. España 
Republicana Buenos Aires, (15-VIII-1942). (Retall). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “La ofensiva moral”. España Republicana 
Buenos Aires, (31-X- 1942). (Retall). 
8- SERRA I MORET, Manuel. “El armisticio futuro”. España Republicana 
Buenos Aires, (26-XII-1942). (Retall). 
9- SERRA I MORET, Manuel. “Mentre Catalunya calla”. Germanor 
Santiago de Xile, (Desembre 1942). (Retall). 
10- SERRA I MORET, Manuel. “Diàspora”. El Poble Català Mèxic, D.F., 
(Juliol 1942). (Retall). 
11- SERRA I MORET, Manuel. “Andorra”. Ressorgiment Buenos Aires, 
(Gener 1942). (Retall). 
12- SERRA I MORET, Manuel. “Perplejidades”. España Republicana 
Buenos Aires, (2-V-1942). (Retall). 
13- SERRA I MORET, Manuel. “La invasión de España”. El Pais 
Montevideo, (27-I- [1942]). (Retall). 
14- SERRA I MORET, Manuel. “Sarmienyo (biografia sintética)”. La 
Revista Americana de Buenos Aires Buenos Aires, (Gener-Febrer 1942) 
nº213-214). (Nº complet). 
 
 
FP (Serra i Moret). 3 (6) 
 
a- M. Serra i Moret. Articles de premsa: 1943 - 1945. 
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I- 1943. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Economía de post-guerra”. Asturias 
Buenos Aires, (Gener 1943) nº229. (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “La carta de l'Atlàntic”. Catalunya Buenos 
Aires, (Octubre 1943). (Retall). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “La carta de l'Atlàntic”. Catalunya Buenos 
Aires, (Novembre 1943).  (Retall). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “La carta de l'Atlàntic”. Catalunya Buenos 
Aires, (Desembre 1943).  (Retall). 
5- SERRA I MORET, Manuel. “Colectivismo democrático”. España 
Republicana Buenos Aires, (5-VI- 1943). (Retall). 
6- SERRA I MORET, Manuel. "Es el principio del fin" España Republicana 
Buenos Aires, (31-VII-1943). (Retall). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “El derecho a la huelga”. España 
Republicana Buenos  Aires, 21-VIII-1943). (Retall). 
8- SERRA I MORET, Manuel. “Portugal Pionner”. España Republicana 
Buenos Aires,(11-IX- 1943). (Retall). 
9- SERRA I MORET, Manuel. “Sobre las ideas económicas de 
Wagemann”. España  Republicana  Buenos Aires, (30-X-1943). 
(Retall). 
10- SERRA I MORET, Manuel. “Estudios gallegos”. Galicia Buenos Aires, 
(24-VII-1943). (Retall). 
11- “D'una conferència de M. Serra i Moret”. El Poble Català Mèxic, 
D.F., (Març 1943) nº17. (Retall). 
12- SERRA I MORET, Manuel. “Vida i sacrifici de Companys”. El Poble 
Català Mèxic, D.F.,  (Agost 1943) nº20. (Retall). 
13- SERRA I MORET, Manuel. “El mundo de mañana”. Viator Buenos 
Aires, (Juliol  1943). (Retall). 
14- SERRA I MORET, Manuel. “El informe de Sir Beveridge”. España 
Republicana  Buenos Aires, (1-V-1943). (Retall). 
II- 1944. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Visión económica de Asturias”. Asturias 
Buenos Aires,  (Juliol-Setembre 1944). (Retall). 
2- “Palabras pronunciadas por el Sr. Serra i Moret”. [Buenos Aires] : 
Casal Català,  1944, 2p. 
3- SERRA I MORET, Manuel. “La carta de l’Atlàntic”. Catalunya Buenos 
Aires, (Gener 1944). (Retall). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “La carta de l'Atlàntic”. Catalunya Buenos 
Aires, (Maig  1944). (Retall). 
5- SERRA I MORET, Manuel. “La carta de l'Atlàntic”. Catalunya Buenos 
Aires, (Juny  1944). (Retall). 
6- SERRA I MORET, Manuel. “La carta de l'Atlàntic”. Catalunya Buenos 
Aires, (Juliol  1944). (Retall). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “Elegia als llibres cremats”. Catalunya 
Buenos Aires,  (Setembre  1944). (Retall). 
8- SERRA I MORET, Manuel. “L'avenir de l'imperi Britànic”. Catalunya 
Buenos Aires,  (Octubre 1944). (Retall). 
9- SERRA I MORET, Manuel. “La "responsabilitat" dels intellectuals”. 
Catalunya Buenos  Aires, (Novembre 1944). (Retall). 
10- SERRA I MORET, Manuel. “El nuevo colonianismo”. España 
Republicana Buenos  Aires, (9-XII-1944). (Retall). 
11- “Dr. Serra y Moret, Ex-Consejero de la Generalitat de Catalunya, 
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voz de patria!” A Fauce Buenos Aires, (Juny 1944). (Retall). 
12- SERRA I MORET, Manuel. “La Unión latina y los pueblos latinos”. 
Italia Libera  Buenos Aires, (26-VIII-1944). (Retall). 
13- SERRA I MORET, Manuel. “La reconstrucció econòmica de 
Catalunya”. Nova Era  Mèxic, D.F.,  (Novembre 1944) nº9, p.8. 
(Retall). 
14- SERRA I MORET, Manuel. “Socialisme democràtic”. Nova Era 
Mèxic, D.F., (Desembre 1944)  nº2. (Retall). 
15- SERRA I MORET, Manuel. “Ents de la carta de l'Atlàntic”. Nova Era 
Mèxic, D.F.,  (Desembre 1944) nº2. (Retall). 
16- SERRA I MORET, Manuel. “La Argentina en la post-guerra”. Renta 
Buenos Aires, (15-III-1944) nº11. (Nº complet). 
17- SERRA I MORET, Manuel. “Los grandes problemas de la República. 
La tierra y la reforma agraria”. República Santiago de Xile, (10-X-
1944). (Retall). 
18- SERRA I MORET, Manuel. “Quién concibió los Estados Unidos?” 
Saber Vivir [s.l.],  (1944) nº46. (Retall). 
19- SERRA I MORET, Manuel. “Libertad, igualdad, fraternidad”. La 
Vanguardia Buenos Aires, (7-V-1944). (Retall). 
20- SERRA I MORET, Manuel. “Las fronteras de Polonia”. Catalunya 
Buenos Aires,  (Agost 1944). (Retall). 
21- SERRA I MORET, Manuel. “Los primeros cien años”. Galicia Buenos 
Aires, (23- XII-1944) nº885. (Retall). 
22- SERRA I MORET, Manuel. Launion latina y los pueblos latinos. 
Lealtad, (7-X-1944), p.3. [Donació Esteban Nin] 
III- 1945. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Potsdam y España”. Antinazi Buenos 
Aires, (23-VIII- 1945). (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “España, "después"”. Antinazi Buenos 
Aires, (23-VIII- 1945). (Retall). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “Importancia y significado del seguro”. El 
Asegurador  Buenos Aires, (1945) nº198. (Nº complet). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “Catalunya i la seguretat social”. 
Catalunya Buenos Aires,  (Gener 1945). (Retall). 
5- SERRA I MORET, Manuel. “Itàlia i Espanya”. Catalunya Buenos Aires, 
(Febrer 1945). (Retall). 
6- SERRA I MORET, Manuel. “La riquesa de Catalunya”. Catalunya 
Buenos Aires, (Març 1945). (Retall). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “Una mica de revolució”. Catalunya 
Buenos Aires, (Abril  1945). (Retall). 
8- SERRA I MORET, Manuel. “El "meu" Mossen Cinto”. Catalunya 
Buenos Aires, (Maig  1945). (Retall). 
9- SERRA I MORET, Manuel. “El testament de Roosevelt”. Catalunya 
Buenos Aires, (Juliol 1945). (Retall). 
10- SERRA I MORET, Manuel. “La missió divina”. Catalunya Buenos 
Aires, (Setembre 1945). (Retall). 
11- SERRA I MORET, Manuel. “Quelcom més sobre la federació 
europea”. Catalunya Buenos Aires, (Octubre 1945). (Retall). 
12- SERRA I MORET, Manuel. “Les eleccions franceses”. Catalunya 
Buenos Aires, (Novembre 1945). (Retall). 
13- SERRA I MORET, Mnuel. “Las ideas económicas de Flórez Estrada”. 
Correo de  Asturias  Buenos Aires, (24-XI-1945). (Retall). 
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14- SERRA I MORET, Manuel. “¿Quién lo hace mejor?” España 
Republicana Buenos  Aires, (17-III-1945). (Retall). 
15- SERRA I MORET, Manuel. “Ley y libertad”. España Republicana 
Buenos Aires, (7-IV-1945). (Retall). 
16- SERRA I MORET, Manuel. “Finanzas soviéticas de guerra”. España 
Republicana  Buenos Aires, (12-V-1945). (retall). 
17- SERRA I MORET, Manuel. “Democracia auténtica”. España 
Republicana Buenos  Aires, (18-VIII-1945). (Retall). 
18- SERRA I MORET, Manuel. “Voluntad sin decepción”. España 
Republicana Buenos Aires, (10-XI-1945). (Retall). 
20- SERRA I MORET, Manuel. “La "nación" europea”. Galeuzca Buenos 
Aires, (Agost 1945). (Retall). 
21- SERRA I MORET, Manuel. “Biología y democracia”. Galeuzca 
Buenos Aires, (Setembre  1945). (Retall). 
22- SERRA I MORET, Manuel. “El "mal" de Grècia”. Germanor Santiago 
de Xile, (Gener 1945). (Retall). 
23- SERRA I MORET, Manuel. “Sobre la unió llatina”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Febrer 1945). (Retall). 
24- SERRA I MORET, Manuel. “El culte als herois”. Germanor Santiago 
de Xile, (Març  1945). (Retall). 
25- SERRA I MORET, Manuel. “Com es guanya la llibertat”. Germanor 
Santiago de Xile, (Abril 1945). (Retall). 
26- SERRA I MORET, Manuel. “Les finances de guerra soviètiques”. 
Germanor Santiago de Xile, (Maig 1945). (Retall). 
27- SERRA I MORET, Manuel. “L'ahir i el demà de Catalunya”. 
Germanor Santiago de Xile, (Juny 1945). (Retall). 
28- SERRA I MORET, Manuel. “Impressions de Xile”. Germanor 
Santiago de Xile, (Juliol 1945). (Retall). 
29- “Tres cartes del Sr. Serra i Moret”. Germanor Santiago de Xile, 
(Juliol 1945). (Retall). 
30- SERRA I MORET, Manuel. “Resultat d'una conferència”. Germanor 
Santiago de Xile, (Agost  1945). (Retall). 
31- SERRA I MORET, Manuel. “Biologia i democràcia”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Setembre 1945). (Retall). 
32- SERRA I MORET, Manuel. “Nacionalisme i nació”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Octubre 1945). (Retall). 
33- SERRA I MORET, Manuel. “Més rics que mai”. Germanor Santiago 
de Xile, (Novembre  1945). (Retall). 
34- SERRA I MORET, Manuel. “Nacionalisme i llibertat”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Desembre 1945). (Retall). 
35- SERRA I MORET, Manuel. “Les fronteres de Polònia”. Nova Era 
Mèxic, D.F., (Gener-Febrer 1945) nº3. (Retall). 
36- SERRA I MORET, Manuel. “Pragmatisme socialista”. Nova Era 
Mèxic, D.F., (Agost-Setembre  1945) nº7. (Retall). 
37- SERRA I MORET, Manuel. “Casuística de la destrucción”. La Opinión 
[s.l.], (28-X-1945). (Retall). 
38- SERRA I MORET, Manuel. “La unió llatina i els pobles llatins”. El 
Poble Català  Mèxic, D.F.,  (Abril 1945). (Retall). 
39- SERRA I MORET, Manuel. “La unión latina y los pueblos latinos”. 
Repertorio Americano San José Costa Rica), (8-I-1945) nº979. (Retall). 
40- SERRA I MORET, Manuel. “Bloc occidental o federació europea”. 
Ressorgiment  Buenos Aires, (Maig 1945). (Retall). 
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41 - SERRA I MORET, Manuel. “Terapéutica económica”. Revista del 
Instituto de Estudios Económicos Buenos Aires, (Agost 1945) nº2. 
(Separata). 
42- SERRA I MORET, Manuel. “Unión latina”. El Tiempo Bogotà, (20-I-
1945). (Retall). 
 
b- M. Serra i Moret. Articles de premsa: 1946 - 1950. 
I- 1946. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Filosofía de la historia”. Mèxic, D.F., 29-
IX-1946. (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “El banc d'Angleterra”. Catalunya Buenos 
Aires, (Gener 1946). (Retall). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “El pes de la URSS”. Catalunya Buenos 
Aires, (Febrer  1946). (Retall). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “Capitalisme i democràcia”. Catalunya 
Buenos Aires,  (Març  196).  (Retall). 
5- SERRA I MORET, Manuel. “Desert, misèria i petroli”. Catalunya 
Buenos Aires, (Abril  1946). (Retall). 
6- SERRA I MORET, Manuel. “La bomba atòmica”. Catalunya Buenos 
Aires, (Maig  1946). (Retall). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “Vagues i inflació”. Catalunya Buenos 
Aires, (Juliol 1946). (Retall). 
8- SERRA I MORET, Manuel. “Un libro póstumo de Serra Hunter”. 
Galeuzca Buenos  Aires, (Juny  1946). 
9- SERRA I MORET, Manuel. “Nacionalización y federación”. Galeuzca 
Buenos Aires,  (Juny 1946). 
10- SERRA I MORET, Manuel. “Indonèsia”. Germanor Santiago de Xile, 
(Gener 1946). 
11- SERRA I MORET, Manuel. “Illes Filipines”. Germanor Santiago de 
Xile, (Febrer  1946). 
12- SERRA I MORET, Manuel. “El volcà de Sicília”. Germanor Santiago 
de Xile, (Març  1946). 
13- SERRA I MORET, Manuel. “La llar hebrea”. Germanor Santiago de 
Xile, (Abril  1946). 
14- SERRA I MORET, Manuel. “Reconstrucció soviètica”. Germanor 
Santiago de Xile, (Maig 1946).  
15- SERRA I MORET, Manuel. “Nacionalització i federació”. Germanor 
Santiago de Xile, (Juny-Juliol 1946). 
16- SERRA I MORET, Manuel. “República italiana”. Germanor Santiago 
de Xile, (Agost-Setembre 1946). 
17- SERRA I MORET, Manuel. “L'espiral inflacionària”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Octubre 1946). 
18- SERRA I MORET, Manuel. “Del caràcter”. La Nostra Revista Mèxic, 
D.F., (15-XII-1946). 
19- SERRA I MORET, Manuel. “Un testimoni més a favor dels catalans 
d'Amèrica”.  Nova  Catalunya L'Havana, (Setembre 1946). 
20- SERRA I MORET, Manuel. “Un llibre pòstum de Serra Hunter”. 
Ressorgiment  Buenos Aires, (Febrer 1946). 
21- SERRA I MORET, Manuel. “Europa devastada”. Ressorgiment 
Buenos Aires, (Abril  1946). 
II- 1947. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Salutació als companys socialistes de la 
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Catalunya interior”. Endavant Perpinyà, (28-I-1947) nº29. (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Testes coronades”. Germanor Santiago 
de Xile, (Març-Abril  1947). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “La lliura esterlina”. Germanor Santiago de 
Xile, (Juliol-Agost 1947). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “El "miracle" de Bèlgica”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Setembre  1947). 
5- SERRA I MORET, Manuel. “El bloc oriental”. Germanor Santiago de 
Xile, (Octubr 1947). 
6- SERRA I MORET, Manuel. “La resurrecció de Polònia”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Novembre  1947). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “France d'outremer”. Germanor Santiago 
de Xile, (Desembre  1947). 
8- SERRA I MORET, Manuel. “Nacionalización y nacionalismo”. El 
Nacional Mèxic,  D.F., (11-I- 1947). 
9- SERRA I MORET, Manuel. “Asoma la paz?” El Nacional Mèxic, D.F., 
(28-II-1947).  (Retall). 
10- SERRA I MORET, Manuel. “Adeu a la cinquena avinguda”. La Nostra 
Revista Mèxic, D.F.,  (Gener  1947). 
11- SERRA I MORET, Manuel. “Crepuscle imperial”. La Nostra Revista 
Mèxic, D.F., (Abril 1947)  nº16. 
12- SERRA I MORET, Manuel. “Amnistia”. La Nostra Revista Mèxic, 
D.F., (Agost 1947). 
13- SERRA I MORET, Manuel. “Dos Blocs?” La Nostra Revista Mèxic, 
D.F., (Novembre  1947). 
14- “Resposta de M. Serra i Moret a la lletra oberta de José Pineda i 
Fargas”. La Nova  Catalunya L'Havana, (Gener-Febrer 1947). 
III- 1948. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Turquia punt neuràlgic”. Germanor 
Santiago de Xile,  (Gener 1948). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “La misèria d'Espanya”. Germanor 
Santiago de Xile, (Febrer 1948). 
IV- 1950. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “The Franco Regime”. The Christian 
Science Monitor  [s.l.],  (Febrer 1950). (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Una política internacional”. España Nueva 
[Mèxic, D.F.], ([1950]). (Retall). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “Balance republicano”. España 
Republicana Buenos Aires, (30-III-1950). (Retall). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “La República en el exilio”. España 
Republicana Buenos Aires, (30-V-1950). (Retall). 
5- SERRA I MORET, Manuel. “El gobierno en el exilio es necesario”. 
España Republicana Buenos Aires, (30-V-1950). (Retall). 
6- SERRA I MORET, Manuel. “An european view of Spain”. New York 
Times New York, (4-I-1950). (Retall). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “El gran festival de Bach”. Repertorio 
Americano San José (Costa Rica), (15-X-1950) nº19. (Retall). 
c- M. Serra i Moret. Articles de premsa: 1951 - 1961. 
I- 1951. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Luna de Abril”. España Republicana 
Buenos Aires, (20-IV-1951). (Retall). 
II- 1952. 
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1- SERRA I MORET, Manuel. “Trahit sua quemque voluptas, la obra 
meritoria de un uruguayo”. El Dia Montevideo, (23-VIII-1952). (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Las bases norteamericanas y el desastre 
de la UNESCO”. España  Republicana Buenos Aires, (15-I-1952). 
(Retall). 
III- 1953. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “11 de setembre de 1953”. Ressorgiment 
Buenos Aires, (Setembre 1953) nº446. (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Remember”. Vincle París, (Març-Abril 
1953) nº7. (Retall). 
IV- 1954. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “El centro de Buenos Aires honra a 
España”. España  Republicana  Buenos Aires, (15-VIII-1954). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Predicó y practicó la democracia”. España 
Republicana  Buenos Aires, (30-XII-1954). 
V- 1959. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “El drama Ibero”. La Razón Caracas, (17-
XII-1959).  (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “El drama Ibero”. La Razón Caracas, (19-
XII-1959).  (Retall). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “El drama Ibero”. La Razón Caracas, (20-
XII-1959).  (Retall). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “El drama Ibero”. La Razón Caracas, (21-
XII-1959). 
VI- 1961. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Un discurso”. Excelsior Mèxic, D.F., 14-
VIII-1961).  (Retall). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Un discurso”. Horizontes Mèxic, D.F., (5-
VIII-1961)  nº20.  (Retall). 
 
d- M. Serra i Moret. Articles premsa d'altres autors. 
I- Articles diversos sense signar (Serra i Moret?). 
1- “La libra esterlina en nuestro mercado”. Noticias Gráficas Buenos 
Aires, (10-IV-1940). (Retall). 
2- “Libremos nuestra batalla económica sin dejarnos dominar por el 
pánico”. Noticias Gráficas Buenos Aires, (22-V-1940). (Retall). 
3- “Para subsistir como país libre debemos cambiar de rumbo”. Noticias 
Gráficas Buenos Aires, (14-VI-1940). (Retall). 
4- “Las chacras y estancias argentinas seran pronto "Taperas" si no se 
arbitran soluciones de fondo”. Noticias Gráficas Buenos Aires, (19-VI-
1940). (Retall). 
5- “Deben ser protegidas del "dumping" totalitario, nuestras 
industrias”. Noticias  Gráficas  Buenos Aires, (19-VII-1940). 
(Retall). 
6- “Nuestra riqueza forestal se pierde abandonada”. Noticias Gráficas 
Buenos Aires, (29-VIII-1940). (Retall). 
7- “Farinacci fue serio rival para Mussolini”. Noticias Gráficas Buenos 
Aires, (21-III- 1940). (Retall). 
8- “La inacción de los legisladores”. Noticias Gráficas Buenos Aires, 
(27-III-1941). 
9- “El sueño de la casa propia es demasiado respetable para que se 
permita burlarlo”. Noticias Gráficas Buenos Aires, (9-VI-1941). (Retall). 
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10- “Las empresas privadas poseen facultades discrecionales para dar 
los  préstamos”. Noticias Gráficas Buenos Aires, (11-VI-1941). 
(Retall). 
11- “Si se adjudica el préstamo la empresa cobra el 20 %, de lo 
contrario cobra el 15 %”. Noticias Gráficas Buenos Aires, (13-VI-1941). 
(Retall). 
12- “La acción del estado debe preservar a los inversores de 
condiciones leoninas”. Noticias Gráficas Buenos Aires, (16-VI-1941). 
(Retall). 
13- “Una reglamentación del crédito recíproco acude en beneficio del 
pequeño ahorrista”.  Noticias Gráficas Buenos Aires, (19-VI-1941). 
(Retall). 
14- “La jubilación de empleados de comercio”. Noticias Gráficas Buenos 
Aires, (15- VI-1941).  (Retall). 
II- Articles de M. Eritjol (Serra i Moret?). 
1- ERITJOL, M. “Dels catalans que en fugiren i dels que hi quedaren”. 
Ressorgiment  Buenos Aires, (Maig 1939). (Retall). 
2- ERITJOL, M. “La mentida organitzada”. Ressorgiment Buenos Aires, 
(Juny 1939). (Retall).  
3- ERITJOL, M. “Panorama actual de Catalunya”. Ressorgiment Buenos 
Aires, (Juliol  1939). (Retall). 
4- ERITJOL, M. “Clixés ombrius”. Ressorgiment Buenos Aires, (Agost 
1939). (Retall). 
5- ERITJOL, M. “Venint de l'infern”. Ressorgiment Buenos Aires, (Gener 
1940). (Retall). 
III- Articles de premsa i altres escrits traduïts per M. Serra i Moret. 
1- CALLENDER, Harold. “Dictadura en España”. España Republicana 
Buenos Aires,  (2-XII-1939). (Retall). 
2- RUTLEDGE SOUTHWORK, H. ; ESPY, Williard R. “Franco en el mar 
Caribe”. España Republicana Buenos Aires, (21-XII-1940). (Retall). 
3- EASTMAN, Max. El deleite de la poesia y otros ensayos sobre 
estética. Buenos : Imp. Aniceto Lopez, 1944. [Fotocòp. Coberta del 
llibre. Donació: Ajuntament de Pineda] 
IV- Articles de premsa sobre tema social. 
1- AMRSANS, Ll. “La qüestió social i el catalanisme”. Joventut 
Barcelona, (23-VIII-1900) nº 28. (Retall fotocopiat). 
 
e- M. Serra i Moret. Articles publicats a Joventut i Renaixement. 
I- Joventut Barcelona. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “Apuntació”. Joventut Barcelona, (1902). 
(Retall fotocopiat). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Crepuscle”. Joventut Barcelona, (1901). 
(Retall fotocopiat). 
II- Renaixement Barcelona. 
1- SERRA I MORET, Manuel. “La socialització de la terra”. Renaixement 
Barcelona,  (1915). (Fotocòpia). 
2- SERRA I MORET, Manuel. “Cooperativisme”. Renaixement 
Barcelona, (1915). (Fotocòpia). 
3- SERRA I MORET, Manuel. “Llevors de renaixensa”. Renaixement 
Barcelona, (12-X-1911) nº48.  (Fotocòpia). 
4- SERRA I MORET, Manuel. “El triomf de la "Magna Charta"”. 
Renaixement Barcelona, (1915).  (Fotocòpia). 
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5- SERRA I MORET, Manuel. “Commemoració”. Renaixement 
Barcelona, (1912).  (Fotocòpia). 
6- SERRA I MORET, Manuel. “Del nostre evangeli”. Renaixement 
Barcelona, (1914).  (Fotocòpia). 
7- SERRA I MORET, Manuel. “Comentari”. Renaixement Barcelona, 
(1914). (Fotocòpia). 
 
 
FP (Serra i Moret). 3 (7) 
 
a- M. Serra i Moret. Discursos. 
1- Discurso del Sr. M. Serra Moret, ex-Consejero del gobierno de la 
Generalidad de Cataluña, pronunciado en el "Casal de Catalunya" de 
Buenos Aires, en ocasión del primer aniversario de la muerte del 
Honorable Lluis Companys i Jover. Buenos Aires, 5-XI-1941, 7p. 
(Mecanografiat). 
2- Transcripción taquigráfica del discurso pronunciado por el ex-
Consejero de la Generalidad de Cataluña, Sr. M. Serra Moret, en la 
magna reunión del Estadio Centenario de Montevideo el dia  18 de 
Abril de 1943. [Montevideo], [1943], 2p. (Mecanografiat). 
3- SERRA I MORET, Manuel. [Estimats conciutadans i amics...]. Buenos 
Aires, 13-III-1945, 1p. (Salutació mecanografiada enviada a Catalunya 
per conducte dels bascos). 
4- Palabras pronunciadas por el Sr. Manuel Serra Moret con motivo de 
la inauguración de la plaza "Lluis Companys". [Uruguay], [19..], 4p. 
(Mecanografiat). 
5- Discurso pronunciado en la broadcasting "Radio Ariel" de Montevideo 
por el ex- Consejero  de la Generalidad de Cataluña, Manuel Serra 
Moret, el dia 19-IV-1943. [Montevideo], [1943], 10p. (Mecanografiat). 
6- SERRA I MORET, Manuel. [Discurs de benvinguda a l'Orfeó Vigatà]. 
Perpinyà, 2-X-1955, 1p. (Mecanografiat). 
7- SERRA I MORET, Manuel. [Discurso del Sr. Serra Moret en 
representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Republicana 
Catalana y Union Socialista]. Dins de "Ley de Reforma Agraria". 
Madrid : Imp. José Murillo, [s.d.], pp.191-196. 
 
b- M. Serra i Moret. Conferències. 
1- SERRA I MORET, Manuel. La economía y la guerra mundial. Buenos 
Aires, Gener  1943, 3p. (Mecanografiat). 
 
c- M. Serra i Moret. Pròlegs, presentacions, etc  
1- SERRA I MORET, Manuel. Pròleg a Diccionario Economico de 
nuestro tiempo. Buenos Aires : Ed. Mundo Atlàntica, 1944. [Donació: 
Ajuntament de Pineda] 
2- SERRA I MORET, Manuel. Pròleg a L'evolució social a Olot de Gil 
Vidal. Olot : Imp. Aubert, 1937. [Donació: Ajuntament de Pineda] 
3- SERRA I MORET, Manuel. Pròleg a El socialismo de Francisco 
Cabañas de Francisco Cañadas. Barcelona : Mundial Atlàntica, 1944. 
[Donació: Ajuntament de Pineda]  
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4- SERRA I MORET, Manuel. Ressurexit per al llibre de Henry Pépratx: 
La Sardana, la dansa dels Catalans. Perpinyà : Labau, 1955. [Donació: 
Ajuntament de Pineda] 
 
d- M. Serra i Moret. Collaboracions en obres collectives 
1- SERRA I MORET, Manuel. Geografía económica. Dins de: 
Enciclopedia pràctica Jackson, tom. V. Buenos Aires : Jackson Editores, 
[1952]. [Fotocòpia de la coberta i l’index del tom V. Donació: 
Ajuntament de Pineda] 
2- SERRA I MORET, Manuel. Las duas patrias. Dins de: Models en vers i 
en prosa del nostre renaixement per us de les escoles de Catalunya … 
Girona: Dalmau Carles, 1906. [Donació: Ajuntament de Pineda] 
3- SERRA I MORET, Manuel. [Adhesió a l’obra A la font del desmai. 
Romeria poètica en homenatge al Doctor Martí Genís, 14 juliol 1929. 
Manresa : Imp. Sant Josep, 1930. [Donació: Ajuntament de Pineda] 
4- SERRA I MORET, Manuel. Las duas patrias. Dins de: Models en vers i 
en prosa del nostre renaixement per us de les escoles de Catalunya … 
Girona: Dalmau Carles, 1932. [Donació: Ajuntament de Pineda] 
5- Memorandum on the anti-catalan policy of General Franco’s 
government submitted to the delegates of seventh assembly of 
UNESCO (Paris, 1952). Cambridge : Cambridge express, [1952]. 
(Signat per: M. Serra i Moret, J.M. Batista i Roca, L. Nicolau d’Olwer, R. 
Patxot i Jubert ). [Donació: Ajuntament de Pineda] 
 
 
4- RETALLS DE PREMSA 
 
FP (Serra i Moret). 4 (1) 
 
a- M. Serra i Moret. Retalls de premsa: [s.d.], 1932 1940. 
 I- [s.d.]. 
 II- 1932. 
 III- 1938. 
 IV- 1939. 
 V- 1940. 
 
b- M. Serra i Moret. Retalls de premsa: 1941 - 1943. 
 I- 1941. 
 II- 1942. 
 III- 1943. 
 
c- M. Serra i Moret. Retalls de premsa: 1944 - 1946. 
 I- 1944. 
 II- 1945. 
 III- 1946. 
 
 
FP (Serra i Moret). 4 (2) 
 
a- M. Serra i Moret. Retalls de premsa: 1947 - 1949. 
 I- 1947. 
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 II- 1948. 
 III- 1949. 
 
b- M. Serra i Moret. Retalls de premsa: 1950 - 1953. 
 I- 1950. 
 II- 1951. 
 III- 1952. 
 IV- 1953. 
 
c- M. Serra i Moret. Retalls de premsa: 1955 - 1959. 
 I- 1955. 
 II- 1956. 
 III-1959. 
 
d- M. Serra i Moret. Retalls de premsa sobre bibliografia de M. Serra i 
Moret. 
 I- Diversos. 
 II- La carta de l'Atlàntic. 
 III- Ciutadania catalana. 
 IV- Diccionario comercial e industrial de la República Argentina. 
 V- Diccionario económico de nuestro tiempo. 
 VI- Los fundamentos de la historia y la filosofía. 
 VII- Jovellanos, su vida y su obra. 
 
e- M. Serra i Moret. Retalls sobre temes relacionats amb la tasca 
d'escriptor de M. Serra i Moret. 
 I- Biblioteca de Iniciación Económica. 
 II- Articles traduïts per M. Serra i Moret. 
 III- Serra i Moret de Pere Foix. 
 
 
5- FONS BIBLIOGRÀFIC 
 
FP (Serra i Moret). 5 (1) 
 
a- M. Serra i Moret. Obres de J. Serra i Campdelacreu. 
 1- MASFERRER Y ARQUIMBAU, Francisco de ; SERRA Y 
CAMPDELACREU, Josep ;  NADAL, Lluis B. Epitalami. Vich, 28-VIII-1977, 12p. 
2- SERRA Y CAMPDELACREU, Josep. Primavera trista. Vich : Estampa 
de R. Anglada, 1880, 198p. (Dos exemplars, un d'ells incomplet). 
3- SERRA Y CAMPDELACREU, Josep. Las primeras illusions. Vich, 
1863, 69p. (Manuscrit). 
4- SERRA Y CAMPDELACREU, Josep. Diploma de hijo adoptivo de la 
ciudad de Vich otorgado por el M. I. Ayuntamiento de la misma. Vich : 
Imprenta de R. Anglada,  1880, 15p. 
5- SERRA Y CAMPDELACREU, Josep. “Poesies”. Illustració Catalana 
Barcelona,  ([18..]), p.419-448. 
6- SERRA Y CAMPDELACREU, Josep. Mejoreas de Vich. [Vich] : [18..]. 
(Manuscrit). 
7- SERRA Y CAMPDELACREU, Josep. El puig dels jueus. [S.l.], [18..]. 
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(Manuscrit). 
 
 
FP (Serra i Moret). 5 (2) 
5- FONS BIBLIOGRÀFIC 
 
a- M. Serra i Moret. Obres relacionades amb la ciutat de Vic. 
1- DURAN NOGUER, Juan. El régimen municipal de Vich anterior al 
decreto de nueva planta. Pròleg de A. Gallego y Burin. Vich : Patronato 
de Estudios Ausonenses, 1957,  265p. 
2- Memoria extendida por la Comisión nombrada por los vecinos de la 
ciudad de Vich en defensa de las condiciones de todas clases que 
concurren en dicha ciudad para ser declarada cabeza de partido. Vich : 
Est. Tip. de R. Anglada, 1872, 39p. 
3- Discurs llegit en el Circol Literari de Vich per lo soci Francesch 
Aguilar Pbre. Vich :  Imprempta de Lluis Borjau, 1961, 48p. 
4- ABADAL Y DE VINYALS, Ramon de. La plana de Vich en els segles 
VIII i IX (717-886). Vich,  1954, 28p. 
5- MONCADA, Juan Luis de. Epicopologia de Vich. Tomo II (Del siglo 
XIII al XVI). Noticia biografica y adiciones de D. Jaime Collell. Vich : 
Imp. R. Anglada, 1894, 56p. 
6- Les vinyes de la plana de Vich. Vich : Estampa de R. Anglada, 1881, 
18p. 
7- Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico episcopal de Vich. Vich : 
Imp. de R.  Anglada, 1894, 40p. 
8- GALLISSA Y COSTA, Luciano. Discurso biografico. Vich : Imp. de R. 
Anglada, 1894, 40p. 
9- SALARICH, joaquim. Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y 
sus glorias.  Vich  : Imp. de Soler hermanos, 1854, 318p. 
10- GENIS Y AGUILAR, Martin. El obispo Casadevall. Discurso 
biografico. Vich : Imp. de R.  Anglada, 1896, 84p. 
 11- Vich. Vich, 1857. 
 
 
FP (Serra i Moret). 5 (3) 
 
a- M. Serra i Moret, Manuel. Obres relacionades amb la ciutat de Vic. 
1- Episcopologia de Vich escrita a fines del siglo XVII por el Iltre. D. 
Juan Luis de  Moncada.  Vich : Imp. de R. Anglada, 1891, 609p. 
2- CORDOBA, B de. Noticia histórico-literaria del Dr. D. Jaime Balmes. 
Madrid : Imp. y Fundición de E. Aguado, 1848, 327p. 
3- NADAL, Lluis B. Crònica de les festas del centenari den Balmes. Vich 
: Gazeta  Montanyesa, 1911, 192p. 
4- Programa de las festas del centenari del naixement den Balmes. 
Vich, Setembre  1910, 13p. 
 5- El ferrocarril. Vich : Imp. y Lib. de L. Anglada, 1862, 19p. 
6- VERDAGUER, Jacint. Discurs que per a donar comensament a las 
Aacademias Literaries tingudas en la font del Desmay per lo Cercle de 
Joves Vigatans entusiastas  aymadors de la  llengua y de las 
glorias catalanas digué en ... Vich : Imp. y Lib. de Soler germans, 
1867, 7p. 
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7- Relación de las solemnes fiestas con que la ciudad de Vich celebró 
beatificación de su  felicisimo hijo, el beato Miguel de los Santos, en el 
siglo Argemir. Vich : Imp. de Soler hermanos, 1862, 40p. 
 
 
FP (Serra i Moret). 5 (4) 
 
a- M. Serra i Moret. Obres relacionades amb la ciutat de Vic. 
1- [Tres programes dels any 1953, 1954 i 1955, referents al mercat del 
Ram]. Vich,  1953-1955. 
2- [D. José Constans, Secretario de la Pia Unión bajo la invocación del 
Santo Cristo  de Hospital, certifico: ...]. [Vic], 26-VIII-1850, 21p. 
3- Ordenanzas formadas para régimen y gobierno de la Pia Unión bajo 
la invocación del Santo Cristo del Hospital de la ciudad de Vich. Vich : 
José Trullas, 1843, 13p. 
4- Oracions que resan devant de la imatge de Maria Santíssima dels 
Dolors en la Iglesia de la  Pietat  de Vich tots los dias del mes de 
setembre. Vich : Imp. y Lib. De R. Anglada, 1871, 8p. 
5- Bando General de policia y de buen gobierno para la ciudad de Vich. 
Vich : Ajuntament, 1831,  25p. 
 
b- M. Serra i Moret. Obres relacionades amb Pineda. 
1- Parròquia de Santa Maria de Pineda. Santa visita pastoral. Pineda, 
1939, 11p. 
 2- [Programa de la Festa Major de Pineda. Agost 1948]. Pineda, 1948. 
 3- II Aplec de Joventut Sardanística. Pineda, 18-V-1930, 46p. 
 
c- M. Serra i Moret. Obres relacionades amb altres indrets de 
Catalunya. 
 1- [Montserrat. Album de fotografies]. [S.l.], [18..? o 19..]. 
 2- Nova consagració de Santa Maria de Ripoll. Vich, 1893, 143p. 
3- PEDRALS Y ARQUES, Juan B. Memoria histórica sobre los relojes 
antiguos y en particular de la catedral de Tarragona. Tarragona : Imp. 
de Cugat y Sugrañas, 1892, 28p. 
4- SALARICH, Joaquím. Caldetas, apuntes sobre sus antiguos baños y 
sus celebradas aguas minerales. Barcelona : Imp. de J. Sola, [19..], 
16p. 
5- CREUS COROMINAS, Teodoro. El pasado, el presente y el probable 
porvenir de  Villanueva y  Geltrú. Villanueva y Geltrú : Imp. de José A. 
Milà, 1886, 26p. 
6- CALUDIO GIRBAL, Enrique. Guia Cicerone de la inmortal Gerona. 
Gerona : Est.  Tip. de G.  Cumaná y Fabrelles, 1866, 144p. 
7- GUSPINERA, Clemente. Guia-cicerone del viajero o bañista en 
Caldas de Montbuy. Barcelona : Imp. de L. Domenech, 1873, 149p. 
8- ALSIUS Y TORRENT, Pere. Ensaig historich sobre la vila de Banyolas. 
Barcelona :  Estampa de L. Obradors y P. Sulé, 1872, 300p. 
 
 
FP (Serra i Moret). 5 (5) 
 
a- M. Serra i Moret. Obres sobre temes diversos. 
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1- BALLESTER DE BELMONTE, Tomás. Compendio ó breve esplicación 
de la ortografía y  prosodia castellana. Barcelona : Imp. de los 
Hermanos de Roca, 1836, 62p. (Incomplet). 
2- NARCISO HERRANZ, Diego. Tablas, principios y definiciones de 
aritmética para uso de los niños que concurren a las escuelas. Madrid : 
Imp. de Repullés, 1813, 32p. 
3- MAUBLANC. René. “Les problèmes de la liberté”. Les Cahioers 
Rationalistes París,  (Maig-Juny 1947) nº96, p.85-111. (Separata). 
4- MOLERA, E.J. “Adress of the first vice-president at the fifth annual 
meeting march 25, 1893”.  Publication of the Astronomical Society 
of the Pacific [s.l.], (1893), p.61-66. (Separata). 
5- ESTEVE DULIN, Juan. Aforismos para una vida sana. Buenos Aires : 
Ed. de Cultura Humana, [19..], 31p. 
6- LAMAS, Andrés. Rivadavia y la legislación de las tierras públicas. 
Buenos Aires : Ediciones Populares, [18..? o 19..?], 112p. 
7- ALDAO, Santiago E. Lecciones de gramática castellana. Salta : 
Consejo General de Educación, 1944, 69p. 
8- NOFRARIAS, Agustín. Programa de historia universal. Reus : Imp. y 
Lib. de Viuda de Torroja, 1887, 16p. 
9- La inquisición en España en el siglo XVI. Colección de cuadros 
históricos del pintor flamenco F. Kasper Hubert Vinck. Buenos Aires, 
1938, 31p. (Biblioteca Racionalista,  nº23). 
10- MERCANTILE LIBRARY ASSOCIATION. Thirty-Ninth Annual Report. 
San Francisco, 1892, 22p. 
11- MERCANTILE LIBRARY ASSOCIATION. Thirty-Sixth Annual Report. 
San Francisco, 1888, 22p. 
12- International monetory fund of the United and Associated Nations. 
Washington, D.C., April 1944, 8p. 
13- [Allons enfants de la Patrie le jour de gloire est arrivé! ... 14 juillet 
1941]. [França], 1942, 9p. 
14- Discurso leido por el Sr. D. José Pella y Forgas el dia 14 de 
diciembre de 1893 en el Ateneo Barcelonés. Barcelona : Imp. de 
Henrich y Cia, 1893, 26p. 
15- SMOLENSKY, Pedro. El método de reaseguro de vida con 
liquidación anual. Buenos Aires : Imp. Cordoba, 1946, 10p. 
16- SUBER CASEAUX, Guillermo. Seis años de política monetaria 
(1833-1938). Santiago de Xile : Sociedad Imp. y Litog. Universo, 1938, 
19p. 
17- HERNANDEZ RODRIGUEZ, Guillermo. La estructura social Chischa. 
[S.l.], [19..], 61p. 
18- VALLE IBERLUCEA, E. del. Nuevo sistema de derecho internacional. 
La Plata : Universidad Nacional, 1921, 39p. 
19- GHEERBRANDT, J. 1939, l'an I de l'empire. París : Ed. de l'Institut 
Colonial Français, [1939], 16p. 
20- [Calendaris Ortiz de la Vega, dels anys 1860 i 1861]. Barcelona : 
Imp. de T. Gorchs, 1860-1861. 
21- Almanaque literario del Museo Universal para el año bisiesto de 
1860. Madrid : Imp. de Gaspar y Roig, [1860], 55p. 
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FP (Serra i Moret). 5 (6) 
 
a- M. Serra i Moret. Obres de temes diversos. 
1- BRUNEL, Georges. Atlas Universel de Géographie. Paris : Editions 
Strauss, [19..]. 
2- RIBOT Y FONTSERE, Antonio. La revolución de Julio en Madrid. 
[S.l.], [19..], 156p. 
3- Epistolario del cardenal gerundense D. Fr. Benito de Sala y de 
Caramany, obispo de Barcelona 1707-1714). Publicado y anotado por 
E. Claudio Girbal. Gerona : Tip. del Hospicio  Provincial, 1889, 484p. 
4- San Miguel de los Santoa. Discurso biográfico leido por J. Font y 
Manxorell abogado en el solemne acto de inaugurar en 7 de Julio de 
1890. Vich : Imp. y Lib. De R. Anglada, 1893, 40p. 
5- Discurso que en el solemne acto de apertura de la Exposición 
Artística de 1879 celebrada  por la Asociación para el Fomento de 
las Bellas Artes leyó D. Enrique Claudio Girbal. Gerona :  Imp. de 
Hospicio Provincial, 1879, 14p. 
6- Discurso que en el solemne acto de apertura de la Exposición 
Artística de 1878 celebrada por la Asociación para el Fomento de las 
Bellas Artes leyó D. E. Claudio Girbal. Gerona : Imp. del Hospicio 
Provincial, 1878, 12p. 
7- CLAUDIO GIRBAL, Enrique. El sitio de Gerona en 1684. Gerona : 
Imp. y Lib. de V. Dorca, 1882, 84p. 
8- CLAUDIO GIRBAL, Enrique. Estudio histórico acerca de los llamados 
baños árabes de Gerona. Gerona : Imp. y Lib. de P. Torres, 1888, 64p. 
9- Discurso de Gracias leido por el vocal de la Junta directiva del 
Círculo-literario de Vich, D. José Serra y Campdelacreu. Vich : Est. Tip. 
de R. Anglada, 1877, 7p. 
 10- Revista de Gerona (Literatura-Ciencias-Artes). 
  Any VIII, (Abril 1883) nº4 
                (Maig 1883) nº5 
                (Juny 1883) nº6 
 
 
FP (Serra i Moret). 5 (7) 
 
a- M. Serra i Moret. Obres de J. Serra i Campdelacreu. 
1- SERRA I CAMPDELACREU, José. Bosquejo biográfico de D. Joaquín 
Salarich y Verdaguer con noticias expositivas, críticas y bibliográficas 
de sus obras. Vich : Imp. de R. Angalda, 1885, 162p. (3 exemplars).  
2- SERRA I CAMPDELACREU, José. El Archivo Municipal de Vich. Su 
historia, su contenido y su restauración. Vich : Est. Tip. de R. Anglada y 
Pujals, 1879, 208p. (2 exemplars). 
3- SERRA I CAMPDELACREU, José. Barbastro. Lleida : Tip. Mariana, 
1883, 89p. 
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a- M. Serra i Moret. Jocs Florals. 
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 1- La dama de Reus. [S.l.], [19..]. (Manuscrit). 
2- SOLDEVILA, Ferran. L'hostal de l'amor. [s.l.], [194.], 63p. 
(Mecanografiat). 
 3- Nausica. [s.l.], [19..], 13p. (Mecanografiat). 
4- CAPMANY, Mª Aurèlia. Necessitem morir. Barcelona, Juliol 1950, 
185p.  (Mecanografiat). 
5- FARRIOLS, Joan. Jo, al cor de la pols. Corbières-Bordeaux, 1942-
1945, 42p. 
 6- L'art i la vida o Aurora gitana. Barcelona, 1953, 65p. Mecanografiat). 
7- ALBA, Víctor. Camins sense sortida. Contes de negra nit. Presó 
Model de Barcelona, 1944, 98p. (Mecanografiat). 
8- Aigua blava. Ruta d'amor mariner. [S.l.], [19..], 6p. 
(Mecanografiat). 
9- SALLARES, Jean. Segon llibre de meravelles. [S.l.], [19..], 6p. 
(Mecanografiat). 
 10- Testimoni de silenci. [S.l.], [19..], 44p. (Mecanografiat). 
 11- Estampes del Vallès. [S.l.], [19..], 13p. Mecanografiat). 
 12- L'amor i l'enyorança. [S.l.], [19..], 5p. (Mecanografiat). 
13- Breve antología de poesía lírica catalana, mallorquina y valenciana 
(para los Jocs Florals de la Llengua Catalana de Perpinyà 1950). 
[Perpinyà], [1950], 56p. (Mecanografiat). 
 14- Benissanet. [S.l.], [19..], 56p. (Mecanografiat). 
15- El Rosselló i els Rossellonesos en la crònica de Bernat Desclot. 
Perpinyà, 1950, 60p. (Mecanografiat). 
16- CASTELLDEFELS, Jeroni de. Francesc Macià i els catalans 
d'Amèrica. [S.l.], [19..], 19p.  (Mecanografiat). 
 17- Euskadi i Catalunya. [S.l.], [19..], 26p. (Mecanografiat). 
18- Assaig d'interpretació de la poesia catalana després de Maragall. 
Barcelona, 1950, 52p. (Mecanografiat). 
 
 
FP (Serra i Moret). 5 (9) 
 
a- M. Serra i Moret. Poesia. 
1- En recordança del noi Josep Mª Turull i Serra. Sabadell, Maig 1918, 
16p. 
 2- Mensaje de las Letras Leridanas Lleida. 
• (Abril 1961), quadern nº12. 
• (Juny 1963), quadern nº16. 
• (Octubre 1963), quadern nº17. 
• (Abril 1964), quadern nº19. 
3- CALVET, Damàs. A la voreta del mar (Opereta en un acte y envers). 
Barcelona : Estampa de la Renaixensa, 1874, 15p. 
4- TOMAS SALVANY, Juan. Mis querellas. Poesías amatorias. Gracia : 
Imp. de C. Casupias, 1871, 30p. 
 5- [Recull de poesies incomplet]. [S.l.], [18..? o 19..?]. 
6- Album poético castellano-catalán que la redacción de La Rossinyol 
del Ter dedica al ilustre poeta D. José Zorrilla en su venida a esta 
inmortal ciudad. Gerona : Imp. de P. Puigblanquer,  1880, 117p. 
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b- M. Serra i Moret. Novelles, contes, cançons. 
1- PERBOSC, Antonin. Les cansons del poble. Tolosa : Edicions de la 
Revista Muzicala Occitana, 1923, 13p. 
2- GENIS I AGUILAR, Martí. Julita. Barcelona : Imp. de la Renaixensa, 
1874, 165p. 
3- D.M.G. Nuevo almacen de frutos literarios. Vich : Imp. de Valls, 
1849, 204p. 
4- Ecos de la verdad en siete diálogos sobre lo sucedido en el asedio de 
Barcelona, año 1706. Barcelona : R. Figueró, 1707. 
5- MAURESO, Jeanne. Jacinta et Joan de les Illas. Perpinyà : Imp. du 
Midi, 1951,  29p. 
6- KIPLING, Rudyard. Les enfants du zodiaque. Paris : Lib. Stock, 
1923, 64p. 
7- HUSSON, Hyacinthe. La chaine traditionnelle. Contes et légendes en 
point de vue mythique. Paris : Lib. A. France, 1874, 182p. 
 8- Robinson petit. Barcelona : Imp. de S. Manero, 1871, 60p. 
9- BASSOLS MOLAS DE COMELLA, Dolors. La "Pabordesa". Manresa, 
1936, 12p. 
 10- CARNER, Joseph. L'idili del nyanyos. Barcelona, 1903, 46p. 
 
c- M. Serra i Moret. Assaig. 
1- CLAUDIO GIRBAL, Enrique. La rosa de oro. Madrid : Imp. de E. 
Rubicios, 1880, 87p. 
2- OLIVERES-PICO, E. Le Carladez et les rois catalans. Montpellier, 
[19..], 7p. 
3- VILADAMOR, Antoni. Primera part de la Història General de 
Cathalunya (s. XVI). Vich : Estampa de R. Anglada, 1880, 48p. 
(Incomplet). 
4- JIJENA SANCHEZ, Rafael. De nuestra poesia tradicional. Buenos 
Aires : Edicions de Buenos Aires, 1940, 58p. 
 
 
FP (Serra i Moret). 5 (10) 
 
a- M. Serra i Moret. Obres de tema religiós. 
1- Apuntes históricos de la santa vida de la venerable sierva de Dios, 
Mª Cristina de Saboya, reina de las dos Sicilias. Barcelona : Lib. 
Religiosa, 1860, 116p. 
2- CROISSER. Vida del angélico joven San Luis Gonzaga, modelo y 
patrón de la juventud cristiana. Vich : Imp. y Lib. de P. Trullas, 1854, 
32p. 
3- Coblas de la mort y passió de Jesuchrist nostre Senyor. Vich : Ignasi 
Valls, 1828, 32p. 
4- Novenario al glorioso padre y cardenal de la Santa Iglesia Romana 
San Ramon  Nonat. Barcelona : Imp. de la Viuda Pla, [18..], 48p. 
5- SEÑERI, Pablo. El penitente instruido para confesarle bien. 
Barcelona : R. Figueró, [18..], 258p. 
6- CLARET, Antonio Mª. La cesta de Moisés entre las siete bocas del 
Nilo o sea avisos saludables a los jóvenes. Barcelona : Lib. Religiosa, 
1858, 118p. 
7- CLARET, Antonio Mª. Resúmen de los principales documentos que 
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necesitan las almas que aspiran a la perfección. Barcelona : Lib. 
Religiosa, 1862, 39p. 
8- D.A.M.C. y C. El viajero recien llegado. Barcelona : Lib. Religiosa, 
1858, 48p. 
9- CLARET, Antonio Mª. [Avisos saludables para los niños que para su 
bien espiritual les dirige  ...]. Barcelona : Lib. Religiosa, 1861, 54p. 
10- CLARET, Antonio Mª. El amante de Jesucristo, o sea historia de la 
vida y muerte de un verdadero discípulo de Jesucristo. Barcelona : Lib. 
Religiosa, 1858, 114p. 
11- Coblas de la mort y passió de Jesuchrist nostre Senyor. Vich : 
Ignasi Valls, 1826, 32p. 
12- D.A.C.P. [Avisos saludables a las doncellas o sea carta espiritual 
que escrigué a una germana seva ...]. Vich : J. Trullas, 185, 48p. 
13- Meditacions ó lletra de la passió de Christo senyor nostre, per a 
contemplarla una devota costurera. Vich : Ignasi Valls, 1833, 16p. 
14- Virtudes y milagros del beato Miguel de los Santos, religioso 
trinitario descalzo. Vich : F. Tolosa, 1845, 28p. 
15- [Sumari de les indulgèncias de la Santedat de Paulo V ...]. Vich : 
Ignasi Valls,  1832, 7p. 
16- Devoto novenario de los santos hermanos Martyres Luciano y 
Marciano, inclytos hijos y Patronos de la antiquíssima ciudad de Vich. 
Vich : P. Morera, [18..], 61p. 
17- Novena en sufragio de las almas del purgatorio para rogar a 
Christo Crucificado que se venera en la devota imagen del santo 
Hospital de Enfermos de la ciudad de Vich. Vich : J. Tolo, 1764, 26p. 
18- D.A.M.C. A. de C. La época presente considerada como 
probablemente la última del mundo. Barcelona : Lib. Religiosa, 1839, 
88p. 
19- Relació histórica y moral de la sagrada passió de Jesu-Christ nostre 
Senyor ab diferents misteris de la sagrada passió. Vich : Ignasi Valls, 
1827, 32p. 
20- Carta ascética que el Arzobispo Claret escribió al presidente de uno 
de los coros de la Academia San Miguel. Barcelona : Lib. Religiosa, 
1862, 50p. 
21- Devot de la Santíssima Verge Maria del Carme instruhit. Barcelona 
: Imp. de El  Porvenir de B. Bassas, 1854, 64p. 
22- CLARET, Antonio Mª. La escalera de Jacob y la puerta del cielo ó 
sean súplicas á Maria Santíssima. Barcelona : Lib. Religiosa, 1858, 57p. 
23- J.D.M. Meditacions per lo sant sacrifici de la missa y oracions per la 
confessió. Vich : Ignasi Valls, 1829, 200p. 
24- Exercici devot per cada dia que en las suas missions ensenyan los 
P.P. Caputxins de la provincia de Catalunya. Vich : Ignasi Valls, [18..], 
72p. 
 25- Novena al Sagrat cor de Jesus. Vich : Ignasi Valls, 18344, 24p. 
26- TERESA DE JESUS. Poesias. Paris : Casa Ed. Franco-Ibero-
Americana, [19..],  133p. 
27- CLARET, Antonio Mª. [Avisos saludables als noys que per son bé 
espiritual los dirigeix lo  Excm. ...]. Barcelona : Estampa dels hereus 
de la Viuda Pla, 1857, 64p. 
28- MATHEU, Francisco. [Compendi breu explicació de la doctrina 
christiana en forma de diálogo entre Pare y Fill que per la instrucció de 
sos feligresos escrigué ...]. Barcelona : Estampa de Brusi y Ferrer, 
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[18..]. 
29- Tres dias empleáts en obsequi de la gloriosa verge y mártir Santa 
Filumena. Vich : Ignasi  Valls, 1839, 30p. 
30- Peregrinació del venturós pelegrí ab las coblas de la mort, ara de 
nou corregidas. Vich : J. Dorca y D. Feyner, [18..], 48p. 
31- PEREZ GOMEZ, Gaspar. Reflexiones sobre la letrilla, que llevaba la 
Santa Madre Teresa de Jesus por registro en su breviario. Barcelona : 
J. Serra y Centené, [18..], 28p. 
32- SUGRAÑES, Domingo. Legendas morals. Barcelona : Llib. Catòlica 
de Pons i Via, 1861, 30p. 
33- Novena en sufragio de las almas del Purgatorio para rogar a 
Christo crucificado que se venera en la devota imagen del santo 
Hospital de enfermos de la ciudad de Vich. Vich : J. Tolo, 1784, 22p. 
 34- [Orda recitandi, et celebrandi ...]. Vich : D. Feyner, 1821, 72p. 
35- Vida del gloriós Sant Sagimon martyr y rey de Borgonya. Vich : 
Ignasi Valls,  1831, 19p. 
36- Sumari de las indulgencias de la confraria del Santíssim Sagrament 
anomenada de la  Minerva. Vich : Imp. de Soler germans, 1866, 35p. 
37- A.M.C. Balsamo eficaz para curar un sinnúmero de enfermedades 
del alma y cuerpo, ó sea Semana Santa. Barcelona : Lib. Religiosa, 
1856, 87p. 
38- ARZOBISPO DE CUBA. El ferrocarril, ó sean medios para conseguir 
la felicidad y evitar la infelicidad o desgracia. Barcelona : Lib. Religiosa, 
1883, 24p. 
39- Libro de boda de los esposos Dr. D. José Masó Arumí y Dª Rosa 
Bulbena Soler. Barcelona, 1883, 24p. 
 40- A.A. y P. Memorias inéditas. Barcelona : Tip. Católica, 1900, 6p. 
41- Evocación Sanmartiniana. San Juan (Buenos Aires), Julio 1945, 
10p. 
42- Tragichs y dolorosos passos dividits ab diferents actes en que se 
manifesta la  Santa Passió y mort de nostre Senyor. Vich : J. Dorca y 
Morera, 1773. 
43- Representació de la Sagrada Passió y mort de nostre Senor Jesu-
Christ. Girona : Imp. Real de Nicolau, [17..], 70p. 
 44- BUTLER, Juan W. "Haciendo Bienes". Mèxic, 1901, 30p. 
45- Triduo al glorioso mártir Jesucristo San Roman. Vich : Imp. y Lib. 
de L. Anglada, 1856, 15p. 
 
 
6- CÀRRECS POLITICS DE M. SERRA I MORET: 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
FP (Serra i Moret). 6 (1) 
 
a- M. Serra i Moret. Correspondència amb Institucions i 
Organitzacions Polítiques. 
I- President de la República (Diego Martínez Barrio). 
 1954 - 1 carta. [Vegeu: FP (Serra Moret) 1(9) a XVIII] 
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II- President de la República (Fèlix Gordón Ordàs). 
 1954 - 4 cartes. 
III- President d'Euskadi (José Antonio de Aguirre). 
 1954 - 4 cartes. 
IV- Consell Nacional Català (Mèxic). 
 1954 - 7 cartes.  
V- Agrupació Catalana d'Invàlids i Mutilats de Guerra. 
 1954 - 7 cartes. 
VI- Centre Català (Nova York). 
 1954 - 3 cartes. 
VII- Centre Català (Santiago de Xile). 
 1954 - 3 cartes. 
VIII- Comunitat Catalana de Colòmbia. 
 1954 - 2 cartes. 
IX- Consell Nacional Català (Argentina). 
 1954 - 1 carta. 
X- Consell Nacional Català (França). 
 1954 - 4 cartes. 
XI- Front Nacional de Catalunya (Israel). 
 1954 - 1 carta. 
XII- Joventut Nacional Catalana. 
 [195-] - 1 carta. 
 1954 - 5 cartes. 
XIII- PSUC (Evarist Massip). 
 1954 - 3 cartes. 
XIV- Parlament de Catalunya (Antoni Dot). 
 1950 - 9 cartes. 
XV- Parlament de Catalunya (Diputats). 
 [195-] - 1 targeta. 
 1954 - 2 cartes. 
XVI- President de la Generalitat de Catalunya (Josep Irla). 
 1950 - 1 carta. 
 
b- M. Serra i Moret. Correspondència amb polítics. 
I- Pau Casals. 
 1954 - 3 cartes. 
II- Joan Fronjosa. 
 1950 - 4 cartes. 
 1954 - 2 cartes. 
III- Josep Pallach. 
 1950 - 3 cartes. 
IV- Carles Pi i Sunyer. 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 2 cartes. 
V- Carles Gerhard. 
 1950 - 3 cartes. 
 1954 - 7 cartes. 
VI- Josep Tarradellas. 
 1950 - 4 cartes. 
VII- Josep Irla i Josep Tarradellas. 
 1950 - 2 cartes. 
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VIII- Diversos. 
 1950 - 1 carta. 
 1954 - 19 cartes. 
 
c- M. Serra i Moret. Documents relacionats amb la Presidència de M. 
Serra i Moret. 
I- Consell Nacional de Catalunya. 
1- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. A tots els consellers del 
Consell Nacional  Català  (Document nº13). Mèxic, D.F., 9-VI-
1954, 2p. 
2- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. A tots els consellers del 
Consell Nacional  Català  (Document nº14). Mèxic, D.F., 30-VI-
1954, 1p. 
3- CONSELL NACIONAL CATALA. Dictàmen sobre la qüestió 
institucional plantejada arran dels  decrets del President de la 
Generalitat de data 21-IV-1954. Buenos Aires, 9-VI-1954, 7p. 
(Mecanografiat). 
II- Moviment Socialista de Catalunya. 
1- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. SECCIÓ DE MEXIC. La 
secció de Mèxic del MSC recolza les institucions catalanes a l'exili. 
Mèxic, D.F., 2-VI-1954, 1p. 
2- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. 
Informe referent a la qüestió de la Presidència del Parlament i a la 
situació política catalana. París, [195], 2p. 
3- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL. 
Declaració del MSC. París,  18-V-1954, 1p. 
4- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. Les 
causes i les  condicions  de la dimissió del Sr. Irla. [S.l.], [1954], 1p. 
(Mecanografiat). 
III- PSUC. 
1- PARTIT SOCILAISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Declaració del PSUC 
sobre la presidència de la Generalitat. [S.l.], [1954], 1p. (Document 
mecanografiat incomplet) 
IV- Generalitat de Catalunya. 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. Acta de constitució del Consell de 
Catalunya. [S.l.],  [1954], 4p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Acta de la sessió del Consell de 
Catalunya del dia 26-VII-1946. [S.l.], [196], 1p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. El President de la Generalitat al poble 
de Catalunya i als  catalans a l'exili. Perpinyà, Maig 1954, 1p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. SECRETARIA GENERAL. [Carta dirigida 
a M. Serra i  Moret, emesa a París el 22-V-1954]. (Mecanografiat). 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. Decret. París, 21-IV-
1954, 1p. (Mecanografiat). 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. [Decret. Davant la 
possibilitat que es pugui produir la vacant de la presidència de la 
Generalitat...]. París, 21-IV-1954, 1p. (Mecanografiat). 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. Decret. París, 16-VIII-
1954, 1p. Mecanografiat). 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. [Carta dirigida a J. 
Tarradellas, emesa a París el [7-V-1954]. Mecanografiat). 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. Estatut de Catalunya. Capítol II. 
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President de la Generalitat. [S.l.], [1954], 1p. Mecanografiat). 
V- Parlament de Catalunya. 
1- CATALUNYA. PARLAMENT. [Dues llistes dels diputats del Parlament 
de Catalunya a l'exili]. [S.l.], [195.]. 
2- CATALUNYA. PARLAMENT. SECRETARI PRIMER. [Dues cartes 
mecanografiades dirigides a  dos diputats del Parlament de 
Catalunya, emeses a Mèxic, D.F. els dies 15-VII-1950 i el mes de 
Setembre de 1950]. 
3- CATALUNYA. PARLAMENT. [Els abaix signants ... us convoquen a 
l'elecció ...].  Mèxic, D.F.,  20-VII-1954, 2p. (Mecanografiat). 
4- CATALUNYA. PARLAMENT. [En compliment del Decret de l'Honorable 
Sr. Conseller Primer del dia 19-VII-1954 ...]. Mèxic, D.F., 19-VII-1954, 
2p. (Mecanografiat). 
5- CATALUNYA. PARLAMENT. [A l'objecte d'obtenir, si és possible, 
l'unanimitat de sufragis, els diputats del Parlament de Catalunya, 
residents a Mèxic, proposen la següent candidatura ...].  [Mèxic], 
[1954], 2p. (Ciclostil). 
6- FERRER, Miquel. 1939-1954. El Parlament de Catalunya a l'exili. 
Mèxic, D.F. : Servei per a la Premsa Catalana, [1954], 2p. 
 
 
FP (Serra i Moret). 6 (2) 
 
a- M. Serra i Moret. Generalitat de Catalunya: correspondència. 
I- Presidència (Josep Irla) - M. Serra.  
 1945 - 2 telegrames ; 2 cartes. 
 1946 - 15 cartes ; 6 telegrames. 
 1947 - 5 cartes. 
 1948 - 3 cartes. 
 1949 - 1 carta. 
II- President Generalitat - President República. 
 1946 - 1 carta. 
III- Gabinet Presidència - M. Serra. 
 1947 - 1 carta. 
IV- Carles Pi i Sunyer - M. Serra. 
 1946 - 1 carta. 
V- Serveis d'Informació - M. Serra. 
 1947 - 3 cartes. 
 
b- M. Serra i Moret. República Espanyola: Correspondència. 
I- President (Diego Martínez Barrio) - M. Serra. 
 1949 - 1 carta ; 1 saluda. 
 1950 - 3 cartes ; 1 targeta. 
 1951 - 1 carta ; 1 targeta. 
II- Secretari Particular President - M. Serra. 
 1949 - 2 cartes 
III- President (Fèlix Gordón Ordàs) - M. Serra. 
 1951 - 3 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
IV- Ministre de Justícia (José Maldonado) - M. Serra. 
 1948 - 1 carta. 
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 1049 - 4 cartes. 
 1950 - 3 cartes. 
 1951 - 3 cartes. 
 
V- Ministre Secretari del Consell (Eugenio Arauz) - M. Serra. 
 1949 - 14 cartes. 
 1950 - 2 cartes ; 1 targeta. 
 1951 - 3 cartes. 
VI- Ministeri d'Hisenda (E.Reinares) - M. Serra. 
 1950 - 1 carta. 
VII- Subsecretari d'Estat (José Ballester-Gozalvo). 
 1950 - 2 cartes. 
VIII- President del Consell de Ministres (Alvaro de Albornoz) - M. 
Serra. 
 1948 - 6 cartes. 
 1949 - 11 cartes ; 2 telegrames. 
 1950 - 10 cartes. 
IX- Ministre d'Hisenda (Fernando Valera) - M. Serra. 
 1948 - 18 cartes ; 1 telegrama. 
 1950 - 18 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 
c- M. Serra i Moret. Organitzacions Polítiques: Correspondència. 
I- Moviment Socialista de Catalunya - M. Serra. 
 1946 - 3 telegrames. 
 
d- M. Serra i Moret. Entitats diverses: Correspondència. 
 1946 - 11 cartes. 
 
e- M. Serra i Moret. Premsa. 
 
 
